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Partiendo del hecho que los procesos de enseñanza y de aprendizaje 
de las Ciencias Sociales se han caracterizado por la monotonía, la 
rutina, la desorganización y desarticulación del trabajo en el aula, se 
propone en este proyecto pedagógico, la investigación como 
herramienta nnetodológica y didáctica que oriente el trabajo escolar. 
Durante la investigación en el aula se hizo evidente que en el INCED 
la actividad investigativa no está presente en ninguno de los 
momentos de la propuesta metodológica del docente de Ciencias 
Sociales. Esta situación además de la ausencia de planificación y 
organización; de identificación de intereses e intereses, expectativas e 
interrogantes por parte de los alumnos; de diseños de logros e 
indicadores de logros que correspondan y sean coherentes con los 
objetivos del área, de la educación, del PEI de la institución educativa 
y comunidad en general, ha conducido a la desorganización, 
improvisación y repetición constante del proceso educativo. 
Se plantea la investigación como fundamento nnetodológico debido a 
que ésta ofrece, en toda su extensión, la posibilidad de que el docente 
de Ciencias Sociales replantee permanentemente su quehacer, que 
escoja las actividades adecuadas y pertinentes para el logro de sus 
objetivos, los de la Ley General de educación y los del PEI; Que 
planifique su trabajo, que integre su área de conocimiento a través de 
la escogencia de conceptos o temas que sean pertinentes al trabajo o 
proyecto de aula formulado; que el proceso conduzca a la 
construcción de conocimiento, a la fiexibilización del currículo. De la 
misma manera, esta propuesta pedagógica permite que el alumno 
asuma la responsabilidad de su aprendizaje, guiado por el profesor 
quien intervendrá para despertar la motivación mediante estrategias 
adecuadas de acuerdo a sus intereses. 
La propuesta de la investigación como metodología didáctica para la 
enseñanza de las Ciencias Sociales, permite, además, aproximar al 
alumno con la realidad inmediata, como primer objeto de 
conocimiento, antes que otras realidades, susceptible de ser 
observada, descrita, analizada, explicada, ordenada, comparada con 
otras realidades y comprendida; Procesos que evidentemente cambia 
el horizonte del conocimiento de área, en tanto que la primordial 
inquietud del alumno — y de toda la comunidad educativa- se centra en 
su papel dentro del conjunto de la sociedad. 
Es necesario reconocer la importancia que adquiere la investigación 
en la educación, no sólo como elemento que permite conocer la 
realidad educativa, sino como parte integrante del proceso 
pedagógico. Para ello se requiere la formación de docentes con perfil 
de investigador de la cultura, de su entorno, intérprete de la realidad 
educacional, interprete de los avances científicos y tecnológicos. 
En esta propuesta pedagógica, 'LA INVESTIGACIÓN COMO 
METODOLOGÍA DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES', que aquí se plantea, los estudiantes se 
proporcionan la información y el conocimiento fundamentalmente por 
sí mismos, determinan el problema a investigar, indagan sobre las 
mejores formas de resolverlo, evalúan en qué medida lo que han 
encontrado es verdadero y lo que han hecho es correcto. En la 
medida que los estudiantes sean capaces de actuar por sí mismos, 
motivados por sus propios intereses y en la seguridad de sus propias 
posibilidades, habrá un acercamiento a una formación de carácter 
investigativo y autónomo. 
La actitud del docente como investigador se hará evidente en la 
medida que pueda establecer pautas de acción que permitan 
estructurar procesos educativos mediante la renovación de sus 
prácticas pedagógicas. Se trata de que el docente logre integrar la 
pedagogía y la investigación, la educación y la transformación, la 
teoría y la práctica, la reflexión con la acción, movido por objetivos de 
transformación de una práctica social. 
En el caso específico de las Ciencias Sociales, el docente tiene la 
responsabilidad y el compromiso de ser generador de conocimientos 
necesarios para el fomento de la reflexión, ante el saber y la realidad 
social que se presenta; para lograr generar pautas orientadoras para 
la solución de problemas y la transformación de esa misma realidad 
social. 
La actitud de responsabilidad del alumno sobre su propio aprendizaje 
va a depender, en definitiva, de su motivación para aprender 
significativamente, pero también de la intervención del profesor en 
orden a despertar dicha motivación, es decir, para activar la motivación 
potencial del alumno mediante estrategias adecuadas. 
El presente proyecto se fundamentó en El constructivismo que no es 
un método de enseñanza, sino más bien una propuesta o estrategia 
didáctica para motivar e aprendizaje en el niño, sea dentro del ámbito 
escolar o fuera de él. Esta propuesta se apoya en el proceso 
cognoscitivo del niño (es decir, en la manera natural como el niño 
aprende todo lo que sabe a través del contacto que tiene con el mundo 
que lo rodea), el cual opera de adentro hacia fuera, y de lo complejo a 
lo simple. 
Indudablemente, el desarrollo de una metodología investigativa en el 
aula corresponde a los principios básicos del constructivismo, en 
cuanto: El alumno es el protagonista y artífice de su aprendizaje, el 
profesor actúa como coordinador y facilitador del aprendizaje, el 
contexto proporciona los elementos claves para el proceso, entre los 
que se destaca los materiales didácticos, los aspectos organizativos y 
el clima del aula como elemento más globalizador y significativo. El rol 
del maestro que asume un enfoque constructivista ha de ser la de un 
constante facilitador de experiencias relevantes desde el punto de 
vista del alumno. 
Con el ánimo de aportar elementos claros al mejoramiento del proceso 
de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales, se hace una 
propuesta de trabajo por proyectos de aula, como la estrategia 
pedagógica que de manera planificada y con carácter extracurricular, 
apuntan a la globalización, interrelación y aplicación de los 
conocimientos construidos por los estudiantes durante su proceso de 
aprendizaje. Los proyectos pedagógicos de aula se plantean como 
proyectos de investigación para solucionar problemas del entorno 
social, cultural, científico y tecnológico del alumno, realizados por los 
mismos educandos, con el fin de ejercitarlos en la solución de 
problemas cotidianos. Es importante partir del hecho de que en este 
contexto es de vital importancia explicitar la connotación investigativa 
que tiene esta clase de proyectos, y que por ende responden a los 
planteamientos de esta propuesta pedagógica. 
La aplicación de esta propuesta permite, en el caso específico de las 
Ciencias Sociales abordar las temáticas tomando como referente el 
entorno donde se desenvuelve la comunidad educativa del Colegio 
INCED, es decir, el contexto escolar ofrece la posibilidad de hacer del 
estudio de las antiguas civilizaciones, por ejemplo, un motivo propicio 
para reflexionar sobre la importancia de cuidar y preservar un 
elemento tan decisivo y trascendental en el desarrollo de la humanidad 
como lo son las fuentes fluviales. 
Se requiere así mismo, la renovación en las formas de evaluación; 
esto es necesario, para que en ella se pueda reflejar todas las otras 
transformaciones e innovaciones de los demás elementos del 
currículo, la evaluación y los métodos de enseñanza deben orientarse 
hacia una misma dirección. 
Los procesos que esta propuesta pedagógica propone para la 
evaluación integral son: El proceso de desempeño, el proceso de 
desarrollo de aptitudes y el proceso de rendimiento. Estos tres 
procesos se hallan dinamizados en tres dimensiones: La dimensión 
procedimental (El Hacer), la dimensión valorativa (El Ser) y la 
dimensión cognoscitiva (El Saber). La formulación de logros no debe 
ser un acto aislado, de corte mecanisista, descontextualizado de una 
visión clara del Modelo Pedagógico y de la concepción curricular que 
adopta la institución escolar. 
Para la evaluación de los educandos en cada uno de los proyectos 
aplicados se hizo un informe descriptivo del estado de desarrollo en 
cuanto a las dimensiones procedimental, valorativa y cognoscitiva 
con relación a los indicadores de logro, analizando siempre el porqué 
hubo limitaciones para la consecución de éstos. Entre los medios de 
evaluación se utilizaron los siguientes medios: Pruebas de 
comprensión, análisis, discusión, crítica y en general de apropiación 
de conceptos. El resultado de la aplicación de las pruebas me 
permitió apreciar el proceso de organización del conocimiento que ha 
elaborado el estudiante y de sus capacidades para producir formar 
alternativas para la solución de problemas. 
En el INCED el Proyecto Pedagógico permitió que parte de la 
Comunidad educativa se interesara en implementar nuevas 
estrategias pedagógicas para mejorar el proceso de enseñanza 
aprendizaje, a que vieran en la investigación una herramienta para 
aprender y enseñar y a que se aplicaran los proyectos de aula como 
estrategia que permite además replantear la labor docente y superar el 
estado de rutinización en que se está inmerso. 
Así mismo, durante mi práctica docente y a pesar de no tener 
experiencia previa logré vivenciar la realidad que se mueve alrededor 
del quehacer docente, ayudándome a ampliar mis conocimientos en 
las diferentes áreas del saber, ayudándome a crecer como persona, a 
ser más tolerante ya que los ritmos de aprendizaje no son iguales, a 
ser más creativa para mantener motivados a mis alumnos, a ser más 
organizada, a planificar mi trabajo, organizar mejor el tiempo, a 
confirmar que realmente existe una necesidad inminente de cambio en 
la actitud del docente como Investigador, perdí el nerviosismo que me 
acompañaba los primeros días, apropiarme de ésta nueva 
metodología, permitiendo una mejoría notable en el rendimiento 
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Cuando al inicio de los estudios de Licenciatura en la Universidad del Magdalena se habla 
de estructurar un proyecto pedagógico, como proceso de formación permanente en el cual el 
maestro se va formando, los temores e inquietudes son múltiples para estudiantes que como 
en mi caso no tienen experiencia previa en docencia y para los cuales las expectativas al 
respecto son diferentes. Y es que no es para menos, porque el proceso debe comenzarse a 
partir de la reflexión teórica del mundo cotidiano del maestro en ejercicio y mis dificultades 
fueron muchas. Acudí a mi hermana que es docente en ejercicio a solicitarle me ayudara a 
iniciar mi proyecto pedagógico, desafortunadamente me decía que ella no había visto eso 
en la U. Eso de reflexionar sobre su quehacer. No. Cuando lo termines me lo muestras. 
Pero a partir de mi experiencia como alumna y de la convivencia con ésta (Mi hermana) me 
pude formarme mi propia impresión al respecto y reflexionar sobre la labor que cumple el 
maestro y reflejarla en la siguiente escena: Unos niños se dan pescozones, otros 
comentan entre murmullos la película del día anterior, mientras que otros más bien pocos 
miran atónitos al maestro que sofocado e histérico, regaña, grita y amenaza para silenciar a 
sus alumnos y así poder recitar la lección del día. Una vez gana la batalla, el educador 
comienza su misión: Embutir conocimientos a sus alumnos para darles toda la información 
que señalan los currículos y textos guías. Así con los libros bajo el brazo, termina el horario 
de clases y pasa al otro salón donde tiene que repetir el mismo episodio. Al final del día, 
adolorido de halarse los cabellos y ronco de tanto gritar llega a su casa para calificar los 
trabajos y los exámenes que sus alumnos contestaron de memoria. 
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' este mundo se hace realidad al momento en que uno realiza la investigación en el aula, ya 
es el momento en el cual uno se enfrenta al mundo cotidiano - debido a que es cuando 
uno va a mirar de manera objetiva el mundo del aula, el quehacer docente y a reflexionar 
sobre la parte teórica a la que hemos tenido acceso durante los semestres anteriores — mis 
impresiones válidas pero mis expectativas eran verdaderamente diferentes Creía que la 
labor a realizar era realmente fácil, que sólo debía estructurarme más en cuanto a 
conocimientos específicos y llegar a trasmitirlos. 
La investigación en el aula - las observaciones, encuestas y entrevistas — me hacen 
reaccionar sobre la actitud que asumen los docentes y estudiantes y reflexionar sobre la 
necesidad de un cambio de actitud en estos y en mi misma que llego sin experiencia previa y 
con ganas de crecer y formarme. Una vez empiezo a poner en práctica mis primeras clases 
(didáctica especial que me exigía la U) me doy cuenta que mis fallas al respecto eran 
muchas también y que sólo con la experiencia podría superarlas (Nerviosismo total para 
manejar a un grupo nuevo — con una profesora titular permanentemente pendiente de mis 
pasos... la motivación , la creatividad para incenfivarlos a participar, el manejo del tiempo, 
de los recursos- Hasta la voz se me iba .. Cómo aprender a enseñar? Caramba eso a mí 
no me lo enseñaron me decía... Cómo no me enseñaron a enseñar? Esos primeros días 
fueron un caos.. Pero el proceso de evolución se fue dando paulatinamente poco a poco. 
Esas múltiples dificultades a que estamos expuestos los primerizos fueron siendo superadas 
gracias a mi entusiasmo por lograrlo y a que los mismos estudiantes, asesores y compañeros 
de guerra me fueron guiando en el recorrido... Preguntaba a mis compañeros sobre las 
técnicas que estaban utilizando para motivar a sus alumnos y me compartieran algunos 
dotes de creatividad, leí varios libros que me ayudaron. No sabía como incentivarlos a 
investigar.., le pedía ayuda al profesor Mario Mena a mi asesor Lic. Quevedo. A este 
último en alguna ocasión me le acerqué para manifestarle mi dificultad para incentivarlos a 
investigar, a interesarse por el tema ya que era evidente., no querían clases donde el 
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profesor llega a transmitir o embutirlos de conocimientos y ellos sólo escuchan. Mi ilusión 
era que me dijera.. Mira tienes que hacer esto y aquello. Pero no,. Gracias a Dios me 
sugirió a analizar cuál podría ser la mejor manera de hacerlo debes ser tú la que busques 
la manera de incentivarlos, tu debes adaptarte a esa población y guiarlos a que se interesen 
por el área y para eso debes producir una gran dosis de creatividad. Eso fue lo que hice, 
cada clase la convertía en algo diferente una lúdica — un debate — una guía en grupo — 
exposiciones de dibujos hechas en clase, etc.- cada actividad se convertía en una 
oportunidad para ellos y para mí — ya me veían como la profesora que trabaja diferente- con 
una metodología diferente que los motiva a investigar. Fueron múltiples las actividades en 
las cuales ellos mostraron interés y las realizaban con alegría a la vez que aprendían. Fue 
grato sentir el apoyo e interés permanente de la Profesora titular del Grado 6° del INCED, 
aunque la profesora del grupo y el rector se asomaban a mis clases por la ventana a mirar 
como asombrados o desconcertados por la forma diferente de trabajar. 
Gracias a este proyecto de vida y a la aplicación de mi práctica docente logré comenzar un 
primer eslabón en mi formación, aquí ha comenzado mi evolución como docente, mis 
inquietudes de cómo seguir creciendo continúan vivas, hoy soy más creativa, más tolerante y 
vivo a la expectativa, buscando nuevas alternativas que me motiven a mí y a mis 
estudiantes, que me ayuden a mejorar el proceso de investigación y tal como lo 
manifestamos en una socialización de nuestros trabajos en grupo — sigo con la piedra en el 
zapato — porque esto me permite no caer en las prácticas conformistas y seguir creciendo y 
mejorar aún más. 
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INTRODUCC ION 
La rutinización a la que está expuesto el maestro sumada a otros factores puede 
manifestarse con respecto a su quehacer - ya que se enseña lo mismo de la misma manera 
- lo que conduce a que el proceso de enseñanza — aprendizaje se convierta en algo 
mecánico, ya que el alumno percibe esto y pierden interés y muestran apatía, sin incentivos 
para la investigación. Sucede que aveces, el docente no se da cuenta que los alumnos 
ven el tema por primera vez y que sus inquietudes y son diferentes y se desvincula del 
conocimiento y de su práctica. , no se dedican a la investigación y a la autoformación, 
encontrándose ellos mismos desmotivados, sin buscar nuevas formas de enseñar, sin 
descubrir saberes que han de ser enseñando. 
Los docentes en formación estamos obligados a rescatar nuestra imagen con calidad y 
responsabilidad, haciendo de la practica docente una actividad profesional que traspasa la 
labor de simples transmisores de conocimientos y de ideas, que las cree, para lo cual es 
necesario tener presente que el principio Docencia e Investigación deben estar ligados a los 
procesos educativos. Que se reconozca profesionalmente, que tenga confianza en sí mismo, 
un viajero que a la vez aprende y enseña, que lea, investigue, escriba, que sueñe, que sea 
creativo y que tenga sensibilidad para descubrir las aptitudes de sus alumnos, que los 
incentive a investigar, que arme a sus pupilos con herramientas para construir su propia vida. 
Esto es posible si nos formamos como investigadores y así tener una mayor capacidad para 
introducir cambios en el ejercicio de la docencia. El docente debe dejar de ser un repetidor 
de libros, esto lleva a sus alumnos a la ausencia de la crítica y de la capacidad del libre 
examen, indispensable para el desenvolvimiento. Así mismo, la Universidad debe fomentar 
ese espíritu de investigación, con el fin ir creando un ser humano que tenga la capacidad de 
plantear alternativas de solución a problemas de su medio y de asombrarse por la caída de 
una hoja. La investigación es la base de la creatividad. Si no hay investigación no puede 
existir un buen maestro. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La enseñanza de las Ciencias Sociales debe convertirse en un proceso que permita la 
construcción permanente de conocimiento por parte de docentes y estudiantes. Debe 
convertirse en un espacio para acercarse al conocimiento de la realidad, de sus diferentes 
manifestaciones: Culturales, históricas, políticas, económicas y de su realidad geográfica. 
Sin embargo, la enseñanza de las Ciencias Sociales ha dejado de ser una actividad 
interesante, para convertirse en la mera repetición de sucesos, datos, nombres, fechas... 
descontextualizada de la realidad social en la que se está inmerso, la cual requiere de la 
participación, reflexión la formación de individuos críticos, dinámicos, con capacidad de 
tomar decisiones con responsabilidad e identidad. 
El maestro de Ciencias Sociales ha permitido que su labor sea rutinaria, monótona, sin 
contenido, es decir, vacía. Se ha acostumbrado a adoptar una metodología que, además de 
incoherente con lo que plantea la Ley General de Educación, no invita a la reestructuración 
de los contenidos, a la revisión del modelo pedagógico y didáctico, a la pertinencia de los 
recursos y, lo que es más grave, al permanente replanteamiento de su labor y quehacer. 
La actividad investigativa no está presente en ninguno de los momentos de la propuesta 
metodológica del docente de Ciencias Sociales Esta situación de ausencia de planificación 
y organización; de identificación de intereses, expectativas e interrogantes por parte de los 
alumnos de diseños de logros e indicadores de logros que correspondan y sean coherentes 
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con los objetivos del área, de la educación, del PEI de la institución educativa y comunidad 
en general, ha conducido a la desorganización, improvisación y repetición constante del 
proceso educativo. 
La ausencia de una metodología apropiada por parte del docente en el INCED que vaya de 
acuerdo a los intereses y a las necesidades de hoy es lo que ha provocado la 
desarticulación del conocimiento en el área de Ciencias Sociales y que éste no sea 
significativo para el estudiante; ha permitido que no se proyecte y se optimice el trabajo en el 




Partiendo del hecho que los procesos de enseñanza y de aprendizaje de las Ciencias 
Sociales se han caracterizado por la monotonía, la rutina, la desorganización Y 
desarticulación del trabajo en el aula, se propone en este proyecto pedagógico, la 
investigación como herramienta metodológica y didáctica que oriente el trabajo escolar. 
Se plantea la investigación como fundamento metodológico debido a que ésta ofrece, en 
toda su extensión, la posibilidad de que el docente de Ciencias Sociales replantee 
permanentemente su quehacer, que escoja las actividades adecuadas y pertinentes para el 
logro de sus objetivos, los de la Ley General de educación y los del PEI; Que planifique su 
trabajo, que integre su área de conocimiento a través de la escogencia de conceptos o temas 
que sean pertinentes al trabajo o proyecto de aula formulado; que el proceso conduzca a la 
construcción de conocimiento, a la flexibilización del currículo. De la misma manera, esta 
propuesta pedagógica permite que el alumno asuma la responsabilidad de su aprendizaje, 
guiado por el profesor quien intervendrá para despertar la motivación mediante estrategias 
adecuadas de acuerdo a sus intereses. 
Si se asume esta propuesta, se logrará dar significado y vida al conocimiento. Se dará una 
nueva concepción al currículo: de frío e inflexible pasa a ser dinámico, flexible, adaptable a 
las circunstancias, intereses y necesidades del alumno y del medio. Ahora el currículo se 
centrará en la persona y no en los contenidos, pues se ubica a la escuela y la comunidad en 
la realidad, lo que permite al alumno mayor autonomía, motivación, sentido de compromiso y 
mayor sensibilidad frente a la realidad que lo envuelve; desarrolla el espíritu investigativo y 
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con él, la capacidad creativa para observar, criticar, analizar, argumentar, reflexionar, concluir 
y aplicar el conocimiento. 
Esta opción de trabajo exige mayor conocimiento, preparación del maestro, que permitan 
llenar vacíos, complementar, relacionar contenidos, orientar el proceso, y, sobre todo, estar 
permanentemente actualizado, tal como lo plantea las nuevas exigencias educativas del país 
y permitirá proyectar mi formación personal y que como y que como docente he logrado con 
este proyecto. 
En cuanto al área de Ciencias Sociales, esta alternativa orienta sus contenidos hacia la 
formación de un individuo maduro psicológicamente, y capaz de actuar productivamente, 
como parte de un conjunto social, de acuerdo con sus capacidades personales y de una 
manera creativa y autónoma, para lo cual es necesario mantener siempre presente el 
objetivo social del conocimiento. 
La propuesta de la investigación como metodología didáctica para la enseñanza de las 
Ciencias Sociales, permite, además, aproximar al alumno con la realidad inmediata, como 
primer objeto de conocimiento, antes que otras realidades, susceptible de ser observada, 
descrita, analizada, explicada, ordenada, comparada con otras realidades y comprendida; 
Procesos que evidentemente cambia el horizonte del conocimiento de área, en tanto que la 
primordial inquietud del alumno — y de toda la comunidad educativa- se centra en su papel 




Implementar una metodología didáctica basada en la investigación en el proceso de 
enseñanza de las Ciencias Sociales, como fundamento que contribuya a la formación de 
individuos con actitud crítica, reflexiva y analítica de su entorno social, cultural y geográfico. 
Contribuir con la formación integral de los educadores con el fin de apropiarse de alternativas 
de solución a los problemas que afectan la educación actual del País. 
ESPECÍFICOS 
Facilitar la integración de los saberes propios del área de Ciencias Sociales mediante la 
formulación de proyectos de aula, como alternativa, a su vez, para el desarrollo académico 
integral. 
Implementar la investigación en el aula como herramienta que permita el replanteamiento y la 
reorientación de la práctica docente. 
Adoptar un enfoque pedagógico que permita el reconocimiento de los saberes previos de los 
alumnos como punto de partida del proceso de enseñanza y para la construcción y 
reconstrucción de significados por parte de los mismos. Que además permita el 
planteamiento de situaciones problemas que estimulen el aprendizaje basado en la 
investigación. 
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Asumir la evaluación integral por procesos como opción que permite la valoración cualitativa 
y una educación personalizante centrada en sujetos y procesos. 
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1. MARCO REFERENCIAL 
1.1 LA INVESTIGACIÓN 
El concepto de investigación en educación debe iniciarse desde una concepción que 
desborda los estrechos límites de un único paradigma de investigación. De ahí que se 
deba entender por investigación "la utilización de los métodos, los procedimientos y las 
técnicas utilizados para obtener un conocimiento, una explicación y una comprensión 
científica de los fenómenos objetos de estudio» así como también para solucionar los 
problemas que puedan presentarse en cualquiera de los ámbitos en que se investigue. 
Se debe tener en cuenta que cualquier defmición de investigación ha de "hacer 
referencia al fenómeno o campo de estudio al que se refiere, a los métodos, 
procedimientos y técnicas adecuados (método y metodología), y al propósito que desea 
resolver (creación y acumulación del conocimiento y solución de problemas)"2 
La pregunta de investigación Una vez definido el concepto investigación, es 
conveniente tener en cuenta qué aspectos intervienen y determinan el proceso de 
investigación y cómo se integran. "Algunos autores consideran que son cuatro los 
aspectos que se deben integrar: 
- Los supuestos paradigmáticos de los que se parte. 
'BUENDÍA EISMAN, Leonor, COLÁS BRAVO, Pilar y HERNÁNDEZ PINA, Fuensanta. Métodos de investigación en 
psicopedagogía. Madrid: Mc Graw 1111, 1998. P3 
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- La naturaleza del fenómeno objeto de estudio. 
Las preguntas que se formulan acerca del fenómeno. 
La metodología que se ha de utilizar"3  
Estos cuatro elementos son mutuamente interdependientes, existiendo entre ellos una 
especie de determinismo recíproco que hace que la elección inicial que se haga de uno 
de ellos automáticamente determinará la selección de los otros tres. 
Shu1man4 considera a la pregunta de la investigación como el elemento desencadenante 
tanto del paradigma como del método y de la metodología que se adopten. Los métodos 
de investigación más que formas alternativas de responder a la misma pregunta son 
modos diferentes de dar respuesta a preguntas distintas sobre el mismo fenómeno. 
El investigador inicia el proceso con una pregunta; dependiendo del tipo de pregunta, 
ésta tendrá una raíz paradigmática determinada; a continuación se elige el método más 
apropiado a la pregunta y al paradigma. Dentro de cada paradigma el investigador 
optará por el método más idóneo a su pregunta de investigación. En cada método se 
seguirá la metodología más apropiada. Como se puede observar, el investigador no 
2 /bid, p 5  
¡bid, p4 
4  SHULMAN, L. Disciplines of inquiry in education, citado por BUENDÍA EISMAN, Leonor, Op. cit., p4 
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problemas (dimensión de toma de decisiones). Ambos fines no son excluyentes sino 
complementarios. 
La investigación debe ser válida. La validez de la investigación se relaciona con la 
exactitud de la interpretatividad de los resultados (validez interna) y la generalización de 
sus conclusiones (validez externa). 
La investigación debe ser fiable. Con este concepto se hace referencia a la consistencia 
y a la replicabilidad de métodos, condiciones y resultados. La fiabilidad es una 
característica necesaria pero no suficiente. De un estudio que carezca de fiabilidad será 
dificil extraer una interpretación de los resultados y generalizados a otras poblaciones y 
a otras condiciones. Tanto la fiabilidad como la validez establecen la credibilidad de la 
investigación. 
La investigación debe ser sistemática. Puesto que la investigación es un proceso, este 
debe hacerse sistemáticamente. 
Ante lo anterior, es necesario reconocer la importancia que adquiere la investigación en 
la educación, no sólo como elemento que permite conocer la realidad educativa, sino 
como parte integrante del proceso pedagógico. Para ello se requiere la formación de 
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docentes con perfil de investigador de la cultura, de su entorno, intérprete de la realidad 
educacional, interprete de los avances científicos y tecnológicos. 
Pero la investigación no debe reducirse sólo a un proceso de formación del docente o 
como instrumento para abordar y analizar su quehacer, sino que debe fomentarse en los 
alumnos como la estrategia más adecuada para la construcción de conceptos, 
procedimientos y actitudes. La investigación del alumno en la escuela ha de encuadrarse 
en un modelo general de intervención en el aula e integrar, en forma de saber escolar, las 
aportaciones del saber cotidiano y del saber científico. 
1.2 LA INVESTIGACIÓN COMO METODOLOGÍA DIDÁCTICA PARA LA 
ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 
La investigación se ha convertido en una actividad casi imprescindible para los 
educadores sea cual sea su área de acción: la orientación educativa y el asesoramiento, la 
enseñanza, la educación especial, la atención a la diversidad, etc. 
Esta exigencia investigadora ha motivado un interés formativo en metodología de la 
investigación que desborda el ámbito estrictamente universitario, para ser motivo de 
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estudio de la mayoría de los profesores. Esta formación debe tener un doble sentido: por 
un lado, lograr que el profesional de la educación pueda comprender y familiarizarse con 
los resultados de la investigación llevada a cabo por otros colegas y, por otro, que sea 
capaz de diseñar y realizar sus propias investigaciones o participar en los equipos 
interdisciplinares de investigación cada vez más numerosos en el ámbito educativo. 
La metodología investigativa impulsa al docente a pasar del memorismo de 
conocimientos a productor y reelaborador del saber mediante el descubrimiento por el 
trabajo, la imaginación creativa y el progreso social. 
El proceso investigativo dinamiza la formación a través de la comunicación de 
conocimientos y experiencias, la comunidad de intereses y acciones colectivas para la 
solución de problemas o dificultades. A partir de los mismos intereses y necesidades de 
los estudiantes se va construyendo, en el proceso de enseñanza y aprendizaje, un ideal de 
formación pedagógica. 
Dentro de esta concepción se convierte la crisis social y la autocrítica en evaluación 
participativa y auto-corrección, socialización del conocimiento, humanización y 
ambiente de confianza, identidad del autentico papel de formación en el espacio 
conquistado por la acción de docentes, directivos y estudiantes. 
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En el proceso de enseñanza y aprendizaje se determinan metas, se seleccionan 
estrategias y acciones, junto con las actividades evaluativas de procesos y resultados. 
Los investigadores aportan elementos teóricos y metodológicos para el diagnóstico, 
planeación, ejecución y evaluación de los proyectos. 
Dentro de los aspectos generales de la investigación pedagógica, queda claro que la 
modalidad de formación integral tiene por objeto el desarrollo de la actividad 
investigativa, científica y académica y el desempeño profesional especializado. 
La flexibilidad curricular permite encontrar la identidad característica de la educación y 
desarrollar transformaciones pertinentes a través de la investigación como estrategia 
metodológica más apropiada al tipo de cambio cualitativo que se desea implementar. 
El método investigativo, en este planteamiento, significa poder establecer pautas de 
acción que permitan estructurar procesos educativos mediante la renovación de las 
prácticas pedagógicas. 
"Se trata de una actividad donde se integran la pedagogía y la investigación, la 
educación y la transformación. El desarrollo del proceso de formación consistente, 
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fundamentalmente en el desarrollo del proceso de investigación, por cuanto transforma 
la práctica pedagógica de los sujetos participantes"' 
En el ambiente democrático, el docente en realidad dispone de un margen de acción, 
autonomía y responsabilidad para compartir poder en términos cooperativos con los 
estudiantes y con la comunidad donde los procesos pedagógicos tienen lugar. El éxito o 
el fracaso dependen de la capacidad individual y colectiva para enfrentar nuevas e 
imprevistas situaciones, con los recursos existentes en la localidad. 
En esta propuesta pedagógica, 'LA INVESTIGACIÓN COMO METODOLOGÍA 
DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES', que aquí se 
plantea, los estudiantes se proporcionan la información y el conocimiento 
f-undamentalmente por sí mismos, determinan el problema a investigar, indagan sobre 
las mejores formas de resolverlo, evalúan en qué medida lo que han encontrado es 
verdadero y lo que han hecho es correcto. 
"En este caso el docente investigador tiene como misión permitir que sus alumnos 
puedan enfrentarse directamente en su acción de búsqueda y que logran inferir de sus 
Ibld, p 56 
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conocimientos particulares los hallazgos generales, incluso tomar provecho de sus 
mismos errores"8  
En la medida que los estudiantes sean capaces de actuar por sí mismos, motivados por 
sus propios intereses y en la seguridad de sus propias posibilidades, habrá un 
acercamiento a una formación de carácter investigativo y autónomo. 
En consonancia con esos procesos se puede distinguir, en la aplicación de una 
metodología investigativa, tres momentos en cuanto a la programación de actividades: 
Actividades que se refieren a la búsqueda, reconocimiento, selección y formulación 
del problema. 
Actividades que posibilitan la 'resolución' del problema mediante la interacción entre 
las concepciones del alumno, puestas de manifiesto por el problema, y la información 
nueva procedente de otras fuentes. 
Actividades que facilitan la recapitulación del trabajo realizado, la elaboración de 
conclusiones y la expresión de los resultados obtenidos. 
8 MURCIA FLORIAN, Jorge. Proceso pedagógico y evaluación. Santafé de Bogotá: Ed. Antropos, 1991. P 55 
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Estos momentos pasarían a ser la metodología misma del trabajo en el aula, lo cual se 
expresa en la estructura y desarrollo sistemático de los Proyectos de Aula que se 
formulan, de acuerdo a los intereses, expectativas y a las necesidades de los alumnos. 
13. ACTITUD DEL DOCENTE COMO INVESTIGADOR 
El principio vital es el cambio actitudinal en la acción investigativa del profesor, como 
estrategia básica para producir, analizar y aplicar el conocimiento. Por consiguiente, se 
requiere que el docente asuma la actitud de un investigador activo, transformador de los 
procesos vitales, operacionando las experiencias y conocimientos, canalizando los 
recursos del medio y desarrollando la imaginación del estudiante en el mismo proceso 
educativo. 
La función específica del profesor coordinador de las acciones investigativas es asesorar 
o enriquecer las propuestas de los participantes, estimular la comunicación interpersonal 
e integración de los grupos. "Se trata de propiciar un ambiente adecuado para la 
búsqueda de alternativas, apoyadas en la autocrítica y autoevaluación, promoviendo así 
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una verdadera creatividad en el proceso de producción de conocimientos o alternativas 
de solución"9 
Como el proceso investigativo está orientado a la identificación y solución de problemas 
concretos, percibidos y definidos por los mismos estudiantes, el docente está 
comprometido con ellos desde el comienzo. La indagación mediante este proceso 
dialógico o participativo supera la tradicional relación 'investigador-investigados', 
convirtiéndolos en sujetos informantes, críticos y transformadores de la realidad, tanto a 
nivel personal como grupal. 
"El logro de esta formación integral y social, teórico.práctica basada en la investigación, 
es considerado como la práxis pedagógica, con una relación activa entre el maestro y el 
alumno, de vínculos recíprocos e interacciones que se transmiten a la sociedad, a los 
diferentes grupos culturales, a los dirigentes y dirigidos"10  
La actitud del docente como investigador se hará evidente en la medida que pueda 
establecer pautas de acción que permitan estructurar procesos educativos mediante la 
renovación de sus prácticas pedagógicas. Se trata de que el docente logre integrar la 
pedagogía y la investigación, la educación y la transformación, la teoría y la práctica, la 
reflexión con la acción, movido por objetivos de transformación de una práctica social. 
9 'bid, p 44-45 
I° lbíd, p 46 
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En el caso específico de las Ciencias Sociales, el docente tiene la responsabilidad y el 
compromiso de ser generador de conocimientos necesarios para el fomento de la 
reflexión, ante el saber y la realidad social que se presenta; para lograr generar pautas 
orientadoras para la solución de problemas y la transformación de esa misma realidad 
social. 
El docente de Ciencias Sociales, debe pasar del estado pasivo en el cual se limita a ser 
repetitivo, a cumplir un programa o currículum y a seguir las pautas o modelos 
elaborados desde otras instancias e impuestos a realidades completamente diferentes, a 
un estado activo en el cual él como docente, pueda generar conocimiento a partir de su 
realidad individual y colectiva, que le permitan sentirse parte importante del entorno en 
el cual se desenvuelve. Lo cual es posible si aborda su quehacer desde la perspectiva de 
la investigación. 
1.4. PAPEL DEL DOCENTE EN UNA METODOLOGÍA 1NVESTIGATIVA 
El profesor, como coordinador y facilitador del aprendizaje afecta tanto a la fase de 
preparación como a la de desarrollo y evaluación. A partir de esta función básica cobran 
sentido otras funciones relacionadas entre sí. Así, los docentes de Ciencias Sociales del 
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Colegio INCED deben desarrollar, de hecho, diversos tipos de tareas con el fm de 
orientar el trabajo en el aula: 
Globalmente, diseñar (fundamentar, seleccionar, organizar...) la secuencia de 
actividades en que se materializa, en último término, el proceso de enseñanza — 
aprendizaje. Dichas actividades y su secuenciación, responden al modelo de 
metodología por el que se opta. 
Propiciar el planteamiento de situaciones—problemas que estimulen el aprendizaje 
basado en la investigación. 
Elaborar estrategias tendientes a facilitar la explicitación de las concepciones de los 
alumnos y su confrontación con las nuevas informaciones. 
Seleccionar y organizar las informaciones que intervienen como contenidos en el 
proceso de enseñanza—aprendizaje, incorporando el uso de los recursos adecuados. 
Aportar, él mismo, informaciones útiles en el proceso, que integran en el contexto de 
la metodología empleada. Dichas informaciones pueden adoptar formas diversas 
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como presentación de tareas, introducciones, explicaciones concretas, instrucciones 
de trabajo, recapitulaciones, etc. 
Coordinar, incentivar y garantizar la continuidad del trabajo en el aula durante el 
desarrollo de las actividades. Especialmente, propiciar expectativas positivas 
respecto al proceso de investigación, estimular el trabajo de los pequeños grupos, 
dinamizar los debates, solucionar dudas sobre los contenidos de estudio o sobre 
procedimientos de trabajo, facilitar el acceso a recursos diversos, etc. 
Planificar estrategias tendientes a crear un clima de clase, activo y participativo, que 
potencie las posibilidades de aprendizaje. 
1.5. PAPEL DEL ALUMNO EN UNA METODOLOGÍA INVESTIGATIVA 
En cuanto al papel de los alumnos de 60 del Colegio INCED, se puede decir que, en esta 
metodología investigativa, deben ser 'protagonistas de su propio aprendizaje'. Pero 
¿qué significa realmente, que el alumno sea protagonista de su propio aprendizaje? 
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Antes que nada, significa asumir la perspectiva de que todo lo que ocurra en el proceso 
de enseñanza—aprendizaje debe adecuarse al proceso de construcción del conocimiento 
del alumno. Ello supone, entre otras cosas, partir de las concepciones de los alumnos, 
centrar el diseño de las actividades en dichos alumnos, y, específicamente, establecer 
mecanismos para que el alumno supere su bloqueo inicial para aprender, que dificulta su 
cambio hacia una actitud positiva de interés por su propio aprendizaje. 
La actitud de responsabilidad del alumno sobre su propio aprendizaje va a depender, en 
definitiva, de su motivación para aprender significativamente, pero también de la 
intervención del profesor en orden a despertar dicha motivación, es decir, para activar la 
motivación potencial del alumno mediante estrategias adecuadas. 
En la medida que se materialice esta propuesta pedagógica: 'La investigación como 
metodología didáctica para la enseñanza de las Ciencias Sociales', en el Colegio 
INCED, tanto por parte de docentes, como por estudiantes, directivos, y comunidad 
educativa en general, se logrará la modificación intencional de la realidad específica que 
se presenta en este contexto, tanto a nivel individual como grupal; por consiguiente, se 
trata de un proceso integral y de construcción del conocimiento que conlleva la 
transformación de una situación concreta, como parte esencial del mismo proceso de 
investigación. 
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2. ENFOQUE PEDAGÓGICO 
El cambio de paradigma de transmisión-asimilación de conocimiento derivado de las 
posturas positivista-científica y de la didáctica conductista, está siendo reemplazado por 
el paradigma del aprendizaje fimdamentado en la psicología cognitiva y en la 
epistemología constructivista, en el que priman los procesos de aprendizaje sobre las 
formas de enseñanza. 
Es momento que todas las áreas del conocimiento entren a evaluar sus procesos 
instruccionales e iniciar un trabajo de búsqueda de nuevas alternativas y estrategias 
pedagógicas que le permitan al educando construir el conocimiento, mientras que se 
desarrolla como persona en y desde sus contextos y en sus procesos intelectivos, 
socioafectivos y psicomotrices. 
"Es evidente que hoy se produce un rechazo al inductivismo del modelo transmisión-
asimilación y se plantea la necesidad de una didáctica centrada en la resolución de 
problemas, en el planteamiento y evaluación de hipótesis, en la experimentación y en la 
contrastación de los resultados obtenidos en los experimentos frente a las hipótesis 
planteadas"11  
11 IANFRANCESCO, Giovanni. Estrategias constructivistas para facilitar el aprendizaje significativo. Santafé de Bogotá L 
&L, 1998 p49 
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2.1. EL CONSTRUCTIVISMO 
El presente proyecto pedagógico se fundamenta en las concepciones teóricas de El 
Constructivismo: "Los fundamentos psicológicos que se derivaron del trabajo de Jean 
Piaget influyeron también en la búsqueda de nuevas alternativas para la enseñanza, no 
sólo de las Ciencias Sociales, sino de todas las áreas del conocimiento tradicionales en 
los currículos y planes de estudio, nuevas alternativas que se convierten en estrategias 
que permiten el desarrollo del proceso intelectivo."I2 
Driver, Ausubel, Vigotsky, Novack, Witrock, entre muchos, fundamentados en estas 
posturas epistemológicas y psicológicas divergentes iniciaron una nueva propuesta que 
empieza a ser utilizada por psicólogos, filósofos y educadores: el constructivismo. 
El constructivismo no es un método de enseñanza, sino más bien una propuesta o 
estrategia didáctica para motivar e aprendizaje en el niño, sea dentro del ámbito escolar 
o fuera de él. Esta propuesta se apoya en el proceso cognoscitivo del niño (es decir, en 
la manera natural como el niño aprende todo lo que sabe a través del contacto que tiene 
con el mundo que lo rodea), el cual opera de adentro hacia fuera, y de lo complejo a lo 
simple. 
12 lbíd, p40 
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Probablemente sea Piaget la primera persona que conceptualizó la necesidad de 
entrevistar a los niños acerca de fenómenos naturales con el fm de conocer más de cerca 
de la formación del conocimiento científico 
"Se debe considerar que el niño crea su propio conocimiento a través de sus propias 
acciones y la coordinación de esas acciones, y que el mismo es un proceso de desarrollo 
de tal manera que podemos estudiar su formación y progreso desde conceptos menores 
que se vuelven cada vez más complejos"13 Cuando la proposición epistemológica de 
Piaget es aplicada en la escuela surgen varias interpretaciones. 
Primera interpretación: Las Preconcepciones Esta interpretación considera las ideas 
propias de los niños comparándolas con las ideas de las ciencias y, por consiguiente, 
calificando las mismas como erróneas en la mayoría de los casos. A este grupo 
pertenecen los términos preconcepciones definidas por algunos investigadores de la 
enseñanza de las ciencias para mostrar las diferencias entre los conceptos propios de los 
estudiantes, asumidos como un conocimiento equivocado, y los conceptos científicos 
asumidos como un conocimiento correcto. 
Las «preconcepciones» de los alumnos según Ausubel: La idea fundamental de la 
teoría de asimilación de Ausubel es considerar los conceptos que el alumno ya sabe 
13 CLARET ZAMBRANO, Alfonso. El constructivismo según Ausubel, Driver y Vigotsky. En: Actualidad Educativa No 
13. Santafé de Bogotá (1996); p 19 
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como un punto de partida para la enseñanza y aprendizaje de los conceptos científicos. 
En tal sentido concibe que el proceso de adquirir nuevos conceptos depende 
preferiblemente de aquellos conceptos. 
"Pero estos conceptos están organizados mentalmente en una 
estructura cognoscitiva propia de cada alumno En tal estructura, 
los conceptos no son independientes ni aislados, sino que aparecen 
relacionados en conjunto, formando una red conceptual. Entre ellos 
se establecen jerarquías que los ordenan en conceptos generales y 
particulares, donde los primeros incluyen los segundos y estos son 
casos específicos de los primeros. Por otro lado, entre ellos se dan 
relaciones horizontales de conceptos ordenados de acuerdo con la 
consistencia interna del significado de un concepto, es decir, 
interconceptos y relaciones verticales entre diferentes conceptos, es 
decir, intraconceptos." 
La estructura juega un papel clave en la vinculación o afianzamiento de nuevos 
conceptos. A este proceso de vincular nuevos conceptos, con los conceptos ya 
existentes en la estructura, se denomina inclusión. 
"Si el nuevo concepto está comprendido como un ejemplo específico de un concepto ya 
establecido en la estructura o es un ejemplo más de apoyo al concepto previamente 
establecido, la inclusión se denomina derivada. Pero, si el nuevo concepto es una 
extensión, elaboración o modificación de conceptos ya existentes en la estructura, su 
proceso de inclusión se denomina correlativa"I5  
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"Por otro lado si un nuevo concepto abarca varios conceptos ya establecidos en la 
estructura, se dice que tiene una relación de aprendizaje supraordinado con la 
estructura... Finalmente tenemos los conceptos combinatorios que se dan cuando se 
establecen relaciones o generalizaciones nuevas entre conceptos como masa y energía, 
calor y volumen, etc."I6 
Ausubel, con base en su teoría de la asimilación y su concepto de estructura, elaboró su 
aporte educativo central, su concepción de aprendizaje significativo. 
"Se hablará de un aprendizaje significativo cuando los nuevos conocimientos se 
vinculen de una manera clara y estables con los conocimientos previos de los cuales 
disponía el individuo"17 
En el aprendizaje significativo las ideas se relacionan sustancialmente con lo que el 
alumno ya sabe. Los nuevos conocimientos se vinculan, así, de manera estrecha y 
estable con los anteriores. Para que esto se presente es necesario que se den de manera 
simultánea, por lo menos las tres siguientes condiciones: 
14 !bid, p 22 
Ibíd, p 23 
16 IBIDEM 
17 DE ZUBIRIA, Julián. Los modelos pedagógicos. Santafé de Bogotá: Fund. Alberto Merani, 1994. P 139 
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El contenido del aprendizaje debe ser potencialmente significativo. Es decir, debe 
permitir ser aprendido de manera significativa. 
El estudiante debe poseer en su estructura cognitiva los conceptos utilizados 
previamente formados, de manera que el nuevo que el nuevo conocimiento pueda 
vincularse con el anterior. En caso contrario no podrá realizarse la asimilación. 
El alumno debe manifestar una actitud positiva hacia el aprendizaje significativo; 
debe mostrar una disposición para relacionar el material de aprendizaje con la 
estructura cognitiva particular que posee. 
La ausencia de una de las tres condiciones anteriormente anotadas, impediría que se 
diera un aprendizaje significativo. Esto quiere decir que un material potencialmente 
significativo, puede no ser aprendido significativamente, bien por carencia en la 
estructura cognitiva de los conceptos previos o bien por una actitud no disponible hacia 
el aprendizaje por parte del estudiante. 
Segunda interpretación: Marcos alternativos "En contraste con la primera 
interpretación, la segunda se refiere fundamentalmente a las comprensiones propias de 
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los estudiantes en las cuales sus propias conceptualizaciones son exploradas y analizadas 
en sus propios términos sin ninguna evaluación contra un sistema externo definido"18 
Esta segunda interpretación acepta las ideas de los niños tal como ellas so, sin hacer 
ningún juicio comparativo con las ideas de las ciencias. 
Los mareos alternativos según Driver: Driver y Easley proponen separar el contenido 
de las explicaciones que tienen las ideas de los niños acerca del mundo físico, de la 
teoría por etapa del desarrollo cognitivo de acuerdo con Piaget. En este sentido, más 
que hallar la lógica universal que dé razón de las respuestas, lo importante desde el 
punto de vista del educador en ciencias, es el valor educativo que tienen en sí mismo los 
conceptos científicos de los niños, sin compararlos con los conceptos reconocidos de las 
ciencias. 
"En tal contexto, Driver y Easley (1978) en un artículo ya clásico introdujeron por 
primera vez el término «marcos alternativos» para definir las creencias autónomas que 
los niños han conceptualizado de su experiencia con el mundo físico—natural antes de la 
enseñanza y que persiste aún después de la misma"I9 
CLARET ZAMBRANO, Op, cit., p25 
19 Ibid, p 43 
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Dentro del constructivismo, la corriente de las concepciones alternativas es quizás la 
menos dogmática entre todas, puesto que parte de la aceptación de las distintas 
elaboraciones que las personas hacen sobre sí mismas, de la naturaleza y de la sociedad; 
con el fm de arreglar sus interrelaciones existenciales. "El movimiento de las 
concepciones alternativas abandona el presupuesto de verdad absoluta inmodificable; 
para situarse en una posición relativista en la cual todas, dentro de la pluralidad cultural, 
poseen un grado de aceptabilidad y que desde su particular punto de vista, cada cual 
tiene su parte de razón"20 
Tercera interpretación: La formación de conceptos Esta interpretación considera 
que lo importante no es comparar los `preconceptos' de los niños ni reconocer su 
singularidad, sino usar los mismos en el proceso enseñanza aprendizaje de las ciencias. 
La formación de conceptos según Vigotsky: "Las dos interpretaciones anteriores 
acerca de los preconceptos de los niños llegan a dos posiciones diferentes: los marcos 
alternativos de Driver y las preconcepciones de Ausubel, pero en el fondo tienen algo en 
común: La separación entre el desarrollo de los conceptos espontáneos de los niños en 
la formación de su pensamiento científico"21. La posición de Vigotslcy es considerar el 
desarrollo de los conceptos espontáneos y los conceptos científicos como parte de un 
20 PEREZ, Royman y GALLEGO, Rómulo. Corrientes constructivistas. Santafé de Bogotá: Magisterio, 1997. P 128 
21 CLARET ZAMBRANO, Op. cit., p27 
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proceso único de formación de conceptos e inmerso en una continua interacción, que es 
singular en cuanto a su naturaleza y no resulta del conflicto entre dos formas de 
pensamiento excluyentes. 
Vigotsky establece que la interrelación entre los conceptos científicos y los conceptos 
espontáneos es un caso especial dentro de una materia más amplia: la relación entre 
instrucción escolar y desarrollo porque los conceptos espontáneos posibilitan la 
aparición de los conceptos científicos a través de la instrucción, que es la fuente de su 
desarrollo. Los conceptos científicos empiezan su desarrollo en el curso de la lectura y 
del trabajo escolar posterior y se forman gradualmente. 
La naturaleza de los conceptos científicos es su carácter voluntario y consciente. Pero 
los conceptos espontáneos son de aplicación concreta, espontánea, y determinados por la 
experiencia y el empirismo. "El desarrollo de los primeros se inicia en la esfera de lo 
consciente y voluntario y continúa hacia la esfera de lo personal y concreto. El 
desarrollo de los segundos se inicia en la esfera de concreto y empírico y se mueve hacia 
lo consciente y voluntario. La relación entre el desarrollo de estas dos líneas opuestas 
muestra su naturaleza: La conexión entre la zona de desarrollo próximo, y el nivel actual 
de desarrollo"22 
22 Ibid, p 29 
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Aunque en los actuales momentos las corrientes constructivistas del aprendizaje ofrecen 
a los docentes buenas herramientas para entender por qué tienen dificultades sus 
alumnos para aprender, se debería dar igual o mayor importancia a la formación que 
poseen los profesores cuando actúan en el aula. 
Indudablemente, el desarrollo de una metodología investigativa en el aula corresponde a 
los principios básicos del constructivismo, en cuanto: 
El alumno es el protagonista y artífice de su aprendizaje 
El profesor actúa como coordinador y facilitador del aprendizaje 
El contexto proporciona los elementos claves para el proceso, entre los que se destaca 
los materiales didácticos, los aspectos organizativos y el clima del aula como 
elemento más globalizador y significativo. 
Así, el saber se construye a través de la reestructuración activa y continua de la 
interpretación que se tiene del mundo. Desde esta perspectiva, cualquier situación 
novedosa puede iniciar una reelaboración de las ideas del individuo y dar lugar a 
construcción de conocimiento 
2.1. INVESTIGACIÓN Y CONSTRUCTIVISMO 
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Hoy se admite, de forma generalizada, que el aprendizaje es un proceso constructivo, y 
aun cuando se han dado muchas interpretaciones a este enfoque pedagógico, se sugiere 
en este proyecto pedagógico el aprendizaje significativo. 
Desde esa perspectiva, se da lugar a la construcción de conocimiento, pues cuando el 
alumno se enfrenta a un problema intenta afrontarlo con las concepciones que tiene en 
ese momento. Si esas concepciones no le sirven para interpretar la situación ni para 
elaborar estrategias de actuación no se darán las condiciones idóneas para iniciar un 
proceso de reestructuración, en el que posiblemente cambien sus ideas respecto a la 
temática presente en el problema. 
Por lo tanto, la metodología investigativa propicia el aprendizaje significativo en la 
medida que: 
Facilita que se expliciten y pongan a prueba las concepciones del alumno implicadas 
en la situación o temática objeto de investigación. 
Interrelaciona esas concepciones con otras informaciones procedentes de su entorno 
físico y social. 
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Favorece la reflexión sobre el propio aprendizaje y evaluación de las estrategias 
utilizadas y de los resultados obtenidos. 
2.2. CONSTRUCTIVISMO Y DOCENCIA 
El enfoque constructivista que se plantea en la presente propuesta, permite abogar por 
una educación diferente, abierta, flexible, con criterios de pertinencia y realidad, 
buscando que el alumno se desarrolle en un ambiente favorecedor de experiencias 
enriquecedoras con un clima afectivo y agradable. 
Esta propuesta pedagógica propicia una educación que contrarresta los efectos negativos 
generados por prácticas que incluyen una marcada propensión al conformismo, al 
pensamiento rígido y unidireccional, con un desarrollo mínimo de la capacidad creadora. 
El rol del maestro que asume un enfoque constructivista ha de ser la de un constante 
facilitador de experiencias relevantes desde el punto de vista del alumno. 
2.3. DEFINICIÓN DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DESDE EL 
CONSTRUCTIVISMO 
Se requiere la reconceptualización de la idea de enseñanza que tradicionalmente ha sido 
propia del transmisionismo repeticionista y que se correlaciona con una concepción 
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memorística del aprendizaje. Siguiendo los presupuestos constructivistas, se propone 
que enseñar es ordenar el ámbito pedagógico y didáctico con miras a propiciar una 
experiencia de aprendizaje. "Esa experiencia, en los términos de reconstrucción y 
construcción de significados de formas de significar y de actuar dentro de un colectivo 
académico de especialistas, que se toma como punto de referencia, y del cual es 
miembro el profesor que hace el ordenamiento y que lo representa en ese ámbito 
pedagógico y didáctico, ha de plantearse, indispensablemente como una transformación 
intelectual y global del estudiante"23  
Esta reconceptualización propuesta se opone a la reducción tradicional que limita la 
actividad del profesor a la exposición de unos contenidos curriculares, que muchas veces 
no corresponden con las expectativas, intereses y necesidades de los alumnos. 
Desde el enfoque constructivista se admite que los alumnos poseen ideas previas, 
explicaciones y descripciones sobre los objetos de conocimiento, y que esto constituye 
el punto de partida para la enseñanza. 
"La enseñanza constructivista considera que el aprendizaje humano es siempre una 
construcción interior, aún en el caso que el educador acuda a una exposición magistral, 
" GALLEGO, Rómulo y PÉREZ, Roan. La enseñanza de las ciencias experimentales. Santafé de Bogotá: Magisterio, 
1997. P 135 
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pues esta no puede ser significativa si sus conceptos no encajan ni se ensartan en los 
conceptos previos de los alumnos."24 
Las condiciones necesarias para potenciar la enseñanza constructivista son: 
Generar insatisfacción con los prejuicios y preconceptos (Facilitando que los 
alumnos caigan en cuenta de su incorrección). 
Que la nueva concepción empiece a ser clara y distinta a la vieja. 
Que la nueva concepción muestre su aplicabilidad a situaciones reales. 
Que la nueva concepción genere nuevas preguntas. 
Que el estudiante observe, comprenda y critique las causas que originaron sus 
prejuicios y nociones erróneas. 
Crear un clima para la libre expresión del alumno. 
El alumno podría ser partícipe del proceso de enseñanza desde su planeación misma, 
desde la selección de las actividades constructivas, de las fuentes de información, etc. 
Desde la premisa constructivista, el aprendizaje debe considerarse como un proceso de 
construcción, el cual surge a partir de los desequilibrios entre las hipótesis (o preteorías) 
que el niño ha adquirido acerca del mundo y lo que le plantea el maestro. 
24 Fotocopias: Hacia una pedagogía del conocimiento. P 237 
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La construcción del conocimiento se da cuando el estudiante afirma, modifica o 
complementa su hipótesis y elabora sus propias conclusiones según el nivel de 
desarrollo en que se encuentre. 
Aún cuando resulte aparentemente contradictorio con los principios constructivistas, "la 
experiencia de aprendizaje que ese ordenamiento ha de posibilitar, posee como horizonte 
de sentido el que por reconstrucción y construcción de significados, formas de significar 
y de actuar, los estudiantes se aproximen, de manera válida y aceptable, al saber que en 
ese momento han validado y admitido las comunidades de especialistas."25  
En este sentido, el Constructivismo se identifica con esta propuesta pedagógica, pues 
permite que las concepciones pedagógicas y didácticas sobre la enseñanza y el 
aprendizaje sean verdaderos programas de investigación científica, en los que todos los 
miembros de la comunidad se conviertan en contrastadores y reconceptualizadores de 
los mismos. Involucrados en esta propuesta, cada docente a su manera es un 
investigador, que elabora concepciones sobre la enseñanza, que van más allá del 
transmisionismo repeticionista de contenidos curriculares; aproximándose a la 
epistemología, pedagogía y didáctica constructivista, campo en el cual perseguirá la 
reconstrucción de significados por parte del estudiante, a partir de lo que ellos ya saben. 
25  GALLEGO, Rómulo y PÉREZ, Royman. Op. Cit., p 136 
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3. ENFOQUE CURRICULAR 
El ambiente escolar es uno de los factores que interviene en la formación del alumno por 
cuanto la escuela es la institución en donde se sistematiza, organiza y administra el 
proceso curricular y es allí donde el ambiente tiene que ser favorable para el aprendizaje. 
"De acuerdo con la Ley 115 de 1994 cada comunidad educativa 
debe generar y cultivar una dinámica propia en torno al Proyecto 
Educativo y dentro de él a una propuesta curricular en permanente 
construcción que dará cuenta de su concepción de hombre, de su 
política educativa, de su posición pedagógica y de la forma como 
trata de apropiarse de la cultura, la ciencia y la tecnología, para 
participar activamente en la construcción de mejores condiciones de 
vida y pleno desarrollo"26 
A partir de la ley General de la Educación se han abierto muchos espacios de reflexión 
acerca de las posible alternativas de solución a la crisis educativa por la que atraviesa el 
país. 
Muchas son las propuestas que se han discutido y tratado de implementar. Estas 
propuestas manejan diversos componentes: Educativos, pedagógicos, disciplinares y 
culturales. Sin embargo, las que han adquirido mayor importancia son aquellas que 
apuntan a la construcción de proyectos que respondan a necesidades concretas e 
intereses específicos de las comunidades educativas. Pese al reconocimiento general 
26  MINISTERIO DE EDUCCIÓN NACIONAL. Lineamientos generales de procesos curriculares. Santafé de Bogotá: 1998. 
P8 
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que hay en la comunidad educativa de la necesidad de recurrir a este valioso instrumento 
didáctico, se presenta un gran vacío conceptual frente a lo que es un proyecto de carácter 
pedagógico, especialmente en lo que tiene que ver con su metodología e 
implementación. 
Lo anterior es evidente en el hecho de que los docentes asumen el trabajo por proyectos 
como una serie de actividades más o menos conexas y yuxtapuestas, en unos casos, y en 
otros, como una actividad bien definida, complementaria de una unidad temática. Se 
dan otros casos en los cuales sólo se reemplaza la palabra unidad por la palabra 
proyecto, e inclusive se habla de proyectos integrados, es decir, la fusión con diferentes 
a áreas, donde se programan diferentes actividades, sin que haya un hilo conductor que 
le dé sentido a la acción. 
Por ello, y con el ánimo de aportar elementos claros al mejoramiento del proceso de 
enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales, se hace una propuesta de trabajo por 
proyectos de aula, como la estrategia pedagógica que de manera planificada y con 
carácter extracurricular, apuntan a la globalización, interrelación y aplicación de los 
conocimientos construidos por los estudiantes durante su proceso de aprendizaje. Es 
importante partir del hecho de que en este contexto es de vital importancia explicitar la 
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connotación investigativa que tiene esta clase de proyectos, y que por ende responden a 
los planteamientos de esta propuesta pedagógica. 
La integración, o mejor la visión interdisciplinaria de los problemas que afectan las 
comunidades constituye una necesidad básica de toda profesión y de toda disciplina. 
Ante el avance cada vez más especializado de los conocimientos se requiere un carácter 
interdisciplinario en la búsqueda de soluciones a problemas que aparentemente aparecen 
con -I solo aspecto. 
3.1. EL PROYECTO DE AULA 
"El proyecto de aula es una propuesta de trabajo para ser desarrollada en un colectivo 
de alumnos y maestro, con intereses muy claros en torno a lo que se desea hacer, a la 
forma que se le pretende dar, a los supuestos teórico—práctico en otras palabras, debe 
haber mucha claridad conceptual"27  
Los proyectos pedagógicos de aula se plantean como proyectos de investigación para 
solucionar problemas del entorno social, cultural, científico y tecnológico del alumno, 
realizados por los mismos educandos, con el fm de ejercitarlos en la solución de 
problemas cotidianos. 
La propuesta de proyectos pedagógicos de aula es una alternativa educativa 
27  ANACONA, María del Carmen. Proyecto de aula y Plan de aula: Una estrategia para mejorar la calidad del proceso de 
aprendizaje. En: El derecho a no leer la escuela ya no recrear la pedagogía. P 9 
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Porque lleva a que el alumno sea más responsable, crítico, investigador, creativo, 
humano, autónomo, democrático y solidario, mediante una acertada toma de 
decisiones. 
Para que la escuela tenga y sea vida y no sea un ente artificial; que sí sea un lugar 
donde haya una continuidad del realismo que vive el alumno y que le dé herramientas 
para su mejoramiento o transformación. 
Para que la adquisición de conocimientos sea significativa, es decir, que tenga 
aplicabilidad en la vida del alumno y en lo que le rodea. 
Para que el docente no siga siendo el poseedor absoluto del conocimiento, sino que 
fomente la responsabilidad a cada uno de sus alumnos en su proceso de aprendizaje. 
Para que la familia y la sociedad asuman su responsabilidad frente al proceso 
educativo y formativo, y entiendan que la escuela y el maestro no son los únicos 
responsables y que, por consiguiente, requieren de su apoyo y acompañamiento. 
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Porque permite la integración de los saberes propios del área de las Ciencias 
Sociales, y aún de otras áreas, alrededor de la búsqueda de soluciones a problemas 
presentados. 
Porque el espíritu investigativo del maestro crece, su capacidad de observación y de 
alerta se incrementa, su aptitud creadora está siempre en ejercicio, su mente avanza 
cada vez más, hacia las especificaciones de la ciencia, pero también hacia lo 
universal. 
Porque la rutina pedagógica se transforma en acto educativo que trasciende el ámbito 
del aula. 
En general, los proyectos pedagógicos buscan desarrollar los intereses de los educandos 
y promover su espíritu investigativo, tal como lo propone el Artículo 36 del Decreto 
1860 de 1994. 
Los proyectos de aula tienen la ventaja de que pueden ser adecuados al contexto, 
intereses y necesidades de los estudiantes, del docente, de la institución. Esto posibilita 
la construcción del currículo adecuado al contexto, y no, lo que se hacía antes, tratar de 
adecuar el contexto a un currículo general. 
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El trabajo con proyectos de aula es un proceso complejo que comprende distintos 
momentos: La exploración del entorno, el reconocimiento de una situación como 
problema, la formulación más precisa del mismo, la puesta en marcha de un conjunto de 
actividades para su resolución, la frecuente reestructuración de las concepciones 
implicadas, la posible consecución de una respuesta al problema, etc. 
La aplicación de esta propuesta permite, en el caso específico de las Ciencias Sociales 
abordar las temáticas tomando como referente el entorno donde se desenvuelve la 
comunidad educativa del Colegio INCED, es decir, el contexto escolar ofrece la 
posibilidad de hacer del estudio de las antiguas civilizaciones, por ejemplo, un motivo 
propicio para reflexionar sobre la importancia de cuidar y preservar un elemento tan 
decisivo y trascendental en el desarrollo de la humanidad como lo son las fuentes 
fluviales. 
En este sentido, los proyectos de aula permite vivir en una escuela inserta en la realidad, 
abierta sobre múltiples relaciones hacia el exterior, trabajar en un lugar cargado de 
significado para los alumnos, lo cual les permite comprometerse con aquello que se ha 
escogido. 
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Contenidos del proyecto de aula: Para la presente propuesta se han definido 
claramente los momentos o fases que conforman el proyecto de aula, los cuales 
conducen a que el alumno sea más responsable, crítico, democrático y sobre todo 
desarrolle su espíritu investigativo. 
PRIMERA FASE: EL PROBLEMA (Identificación y Definición) 
Ello se logrará mediante: 
El diagnóstico de necesidades e intereses de los alumnos: El maestro lo realiza a 
través de observación directa, por circunstancias institucionales y/o grupales, sondeos 
o encuestas. Cuando hay algún acontecimiento en la institución o el grupo, por 
acontecer social, o seguir el dado por un texto guía bien seleccionado por el maestro. 
La selección de una alternativa: Es en ésta fase, donde el maestro habilidoso en la 
observación y apoyado por los aportes de los padres, las opiniones de los alumnos o 
el texto guía lleva entonces al grupo a tomar una decisión frente a las alternativas que 
se presentan. Lo ideal es lograr el consenso en la decisión. 
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Definición del Proyecto: Para la definición de éste, también el grupo determina su 
nombre y las disciplinas del área que intervienen en su desarrollo. Debe ser concreto, 
claro y que concuerde con la concepción teórica pedagógica que se le pretende dar. 
Además, debe tener un significado motivador para sus actores de tal manera que el 
efecto que se genere por el proyecto permita un desarrollo eficaz y la solución 
efectiva a las dificultades que se presenten en su ejecución. El nombre que lleve el 
proyecto puede ser el de una pregunta amplia, o una afirmación para ser negada o 
ratificada. 
Justificación: Se hace referencia a la razón de ser del proyecto, en qué podrá 
mejorar o ayudar. El para qué. Se define la realidad o contexto, las necesidades e 
intereses de los participantes, las posibilidades de realización, las limitaciones y los 
alcances. 
SEGUNDA FASE: LA ACTIVIDAD (Diseño y Desarrollo) 
En esta fase que también tiene de explorativa, se identifican: 
1. Los saberes previos: que sobre el proyecto tienen los alumnos y maestro. Estos 
saberes previos responden a la pregunta i,QUÉ SÉ?. 
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2. Expectativas: que se tienen frente al proyecto. Estas expectativas responden a la 
pregunta ¿QUÉ QUIERO SABER?, lo cual conduce a desarrollar la temática del 
proyecto, tener algunos elementos para elaborar el Marco Conceptual, el cual será el 
resultado de la construcción social del grupo. En esta etapa se defmen los aportes y 
conceptos que, desde las distintas disciplinas del área de Ciencias Sociales, se 
deberán defmir para integrarse en un todo, alrededor de la temática o problema 
definido en el proyecto de aula. (Véase «La Telaraña», figura 1) 
Figura 1 La Telaraña 
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FECHA TAREAS ACCIONES PROPÓSITOS OBSERVACION 
3. Propósitos: Luego de esta exploración en el saber se deben plantear unos propósitos 
generales frente a las dimensiones del ser integral, propósitos que serán un faro en el 
recorrido del proyecto. 
Los propósitos serán: 
Formativos Ser (actitud) 
Cognitivos Saber (facultad) 
Expresivos Hacer (aptitud) 
Impactos* 
*Un proyecto que no cause impactos no es un proyecto significativo. Es acá donde se 
verifica si realmente tuvo sentido todo el trabajo desplegado alrededor de una temática o 
problema, si se llegó a la realidad, se observó, se indagó sobre ella, se accionó en ella y 
se transformó o se aportó a su mejoramiento. 
3. Plan de acción: El plan de acción se defme con el grupo y con los aportes del resto 
de la comunidad educativa. Se trata de las tareas que se necesitan para desarrollar el 
proyecto. Si se dan muchas alternativas, se priorizan, se les mira su factibilidad y se 
escogen las posibles de realizar dentro y fuera de la escuela. 
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Se buscará con la «Telaraña» la integración de los saberes del área de Ciencias Sociales 
y procesos de las 'dimensiones del ser integral' y que sean pertinentes para el proyecto y 
basados en los logros académicos determinados para el grado por la Ley General de 
Educación y sus Resoluciones y Decretos reglamentarios. 
TERCERA FASE: LA INDAGACIÓN 
Es la fase ejecutoria del proyecto. En ella intervienen alumnos, maestros, padres de 
familia y comunidad. 
El maestro planea las sesiones de trabajo diario o semanal con sus alumnos. Esta 
indagación se hace a través de las diferentes formas de trabajo: individual, grupal o en 
equipo. Se realizan las diferentes actividades escogidas como. 
Audiovisuales - Panel 
Foros - Lluvia de ideas 
- Mesa redonda - Consultas 
Conferencias - Visitas de observación 
Entrevistas - Sondeos de opinión 
Encuestas - Guías de trabajo 
Talleres - Visitas a especialistas 
Es en esta fase donde se realizan las visitas de observación o experimentación, las 
entrevistas a personalidades, el compartir social del saber de los profesionales de la 
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comunidad o padres de familia. Es decir, permitirá el desarrollo del espíritu 
investigativo en el alumno y su capacidad para la observación, fundamento de este 
proyecto pedagógico. 
CUARTA FASE: ORGANIZACIÓN 
Esta fase cubre dos aspectos: 
Con relación a la organización del conocimiento. 
Con relación al proceso final de evaluación. 
1. Organización del conocimiento: El maestro en esta fase confrontará con los 
alumnos, los saberes previos y las expectativas que tenían al inicio del proyecto con 
respecto a la temática o problema planteado. Se podrá observar, a partir de allí, si los 
alumnos avanzaron en sus estructuras, esquemas mentales. Se probarán o negarán las 
hipótesis planteadas al inicio. Si hay dudas o vacíos se complementarán. 
Se decidirá si habrá textos libres, ensayos individuales o en equipo para ser 
registrados como memoria del proyecto. Es en esta fase en la cual se visualiza la 
construcción del saber individual y colectivo, en la que se concretan los 
conocimientos adquiridos por los alumnos y el maestro, donde se concluye el 
proyecto y se observan sus logros y metas. 
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2. Proceso de Evaluación: A nivel general y con relación a los propósitos planteados 
al inicio del proyecto, el maestro presenta: 
Logros: Si se lograron los propósitos planteados en cuanto al ser, saber y hacer. 
Metas 
Impactos 
Recursos extras utilizados que no estaban planeados 
Reflexión pedagógica, espacio que se abre para que el maestro haga sus 
conceptualizaciones pedagógicas sobre el saber hacer de sus alumnos, sobre su 
metodología, sobre el enfoque pedagógico, y todo lo que tiene que ver con su 
quehacer. 
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3.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Una propuesta pedagógica que pretenda lograr indicadores de calidad en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje en cualquier área del conocimiento, debe tener en cuenta, 
además del componente pedagógico, metodológico, curricular y didáctico, el 
componente evaluativo. 
' Se requiere para ello la renovación en las formas de evaluación; esto es necesario, para 
que en ella se pueda reflejar todas las otras transformaciones e innovaciones de los 
demás elementos del currículo, la evaluación y los métodos de enseñanza deben 
orientarse hacia una misma dirección. 
La evaluación del aprendizaje es un proceso sistemático y permanente que comprende la 
búsqueda y obtención de información de diversas fuentes acerca de la calidad del 
desempeño, avance, rendimiento o logro del estudiante, y de la calidad de los procesos 
empleados por el docente, la organización y análisis de la información a manera de 
diagnóstico; la determinación de su importancia y pertinencia, de conformidad con los 
objetivos de formación que se esperan alcanzar; todos con el fin de tomar decisiones que 
orienten el aprendizaje y los esfuerzos de la gestión docente. 
Hacia una Evaluación Integral El Decreto 1860 de 1994, en su Artículo 47 expresa 
con claridad que la evaluación será continua, integral, cualitativa y que deben entenderse 
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como inherentes al quehacer educativo en la que deben participar alumnos como 
docentes con el fin de tomar conciencia sobre la forma como se desarrolla el proceso; y 
se expresará en informes descriptivos que correspondan a estas características. Bajo esta 
concepción, los objetivos de la evaluación deberían ser: 
Estimular la reflexión sobre los procesos de construcción del conocimiento y de los 
valores éticos y estéticos. 
Identificar lo que el alumno ya sabe (ideas previas) sobre cualquier aspecto por tratar, 
para tenerlo en cuenta en el diseño y organización de las actividades de aprendizaje. 
Afianzar los aciertos y aprovechar los errores para avanzar en el conocimiento y en el 
ejercicio de la docencia. 
Reorientar los procesos pedagógicos. 
Socializar los resultados. 
Detectar la capacidad de transferencia del conocimiento teórico y práctico. 
Afianzar valores y actitudes. 
Evaluar integralmente significa observar y analizar la realidad educativa en su conjunto, 
en su unidad y en los diversos momentos del fenómeno pedagógico considerado como 
un todo. 
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Evaluación Integral por Procesos: Evaluar por procesos implica abandonar la óptica 
de medir o buscar resultados al finalizar un período académico y se centra en los 
conjuntos o unidades que son lo fundamental durante todo el tiempo de comienzo a fin. 
"Todo proceso implica una serie de estados progresivos que conlleva el desarrollo de 
situaciones individuales, grupales y ambientales como efecto de la interrelación de los 
elementos que lo generan."28  
Los procesos que esta propuesta pedagógica propone para la evaluación integral son: El 
proceso de desempeño, el proceso de desarrollo de aptitudes y el proceso de 
rendimiento. Estos tres procesos se hallan dinamizados en tres dimensiones: La 
dimensión procedimental (El Hacer), la dimensión valorativa (El Ser) y la dimensión 
cognoscitiva (El Saber) 
El proceso de Desempeño: Hace referencia a los cambios o logros experimentados por 
el estudiante en su interacción con otras personas o con situaciones dadas dentro y fuera 
del ámbito escolar(E1 Hacer). De este modo se podrían tener en cuenta factores como la 
responsabilidad, la organización, la autonomía, la iniciativa, la participación. La 
interacción de cada educando con sus compañeros, sus maestros, sus padres, sus amigos, 
28  SÁNCHEZ G., Julio César. Evaluación integral promoción automática. Cartilla N° 1 Santafé de Bogotá: Secretaría de 
Educación y DIE-CEP, Mayo 1988 p21 
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su mundo y entono, sus problemas, sus actos, sus experiencias; juega un papel 
primordial. 
El proceso de desarrollo de aptitudes: El proceso de desarrollo de aptitudes tiene en 
cuenta los cambios o logros experimentados por los estudiantes en sus características y 
capacidades internas (El Ser). Así se consideran factores como la imagen o 
autoconcepto que tiene de sí mismo, sus intereses sus gustos, sus necesidades, sus 
potencialidades, su atención. 
El proceso de rendimiento: El tercer proceso es el de rendimiento, en el cual se 
analizan los cambios o logros experimentados por los estudiantes en las diversas áreas 
del conocimiento (El Saber). De este modo, se toman en cuenta los factores comunes a 
las diferentes áreas del conocimiento y los propios de la lectoescritura, las matemáticas, 
las ciencias sociales, etc. 
Las diversas disciplinas ofrecen a los educandos todo un mundo cultural y científico a 
través del cual experimentan la construcción del conocimiento y aprenden a dominarlo y 
transformarlo. De esta forma, el estudiante progresa continuamente en su proceso 
cognoscitivo superando lo meramente memorístico, repetitivo y consumista para 
insertarse en el proceso de construcción y producción de nuevos conocimientos. 
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En este sentido, se pretende que los alumnos de 6° del Colegio UNCED dejen de ser 
observadores pasivos del mundo y su realidad. Que, a partir de este proceso, se 
convierten en investigadores dinámicos y creativos respondiendo a las diversas 
dimensiones humanas que plantean los distintos saberes específicos y, más 
concretamente, los del área de las Ciencias Sociales. 
Logros e Indicadores de logros La formulación de logros no debe ser un acto aislado, 
de corte mecanisista, descontextualizado de una visión clara del Modelo Pedagógico y 
de la concepción curricular que adopta la institución escolar. 
Los logros e indicadores de logros, son piezas articuladas de un Proyecto Curricular de 
Aula, propuesto por cada docente, los cuales en una perfecta sincronización conforman 
los logros educativos del Proyecto Educativo Institucional (P.E.I). 
La formulación de los logros educativos no se limita solamente a su redacción, sino que 
transciende al ámbito de los compromisos que deben asumir los principales actores en el 
proceso pedagógico: alumno, docente, padres de familia y directivos docentes. Es decir, 
deben responder al contexto escolar de la institución Colegio INCED, a los lineamientos 
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filosofía y objetivos del PEI, a las necesidades de la comunidad gairera y sus 
alrededores. 
Ejemplo de Formato para Evaluación 
Alumno Grado 




Actividades de Recuperación  
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 
4.1. METODO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 
Para el proceso de investigación en el aula realizado para en el marco del proyecto 
pedagógico 'LA INVESTIGACIÓN COMO METODOLOGÍA DIDÁCTICA PARA 
LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN EL GRADO 6°', en el Colegio 
INCED del Distrito de Santa Marta, se utilizaron las técnicas e instrumentos que ofrece 
el método etnográfico; el cual "es un modo de investigar naturalista, basado en la 
observación, descriptivo, contextual abierto y profundo"" 
El objetivo de la etnografía es combinar el punto de vista del observador interno con el 
externo para describir el marco social. La etnografía escolar pretende describir, explicar 
e interpretar la cultura del aula, la escuela y por extensión la cultura que le rodea o 
justifica. 
2° BUENDÍA EISMAN. Op. Cit., p258 
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En general, los estudios etnográficos se caracterizan por ser investigaciones de un 
escenario pequeño, relativamente homogéneo y geográficamente limitado; por el empleo 
de la observación participante como estrategia fundamental para la recogida de datos 
complementada con otras técnicas secundarias; por la creación de una base de datos 
compuesta por las notas de campo, la descripción y explicación interpretativa de la 
cultura, forma de vida y estructura social del grupo investigador. Los investigadores 
suelen utilizar una combinación equilibrada de datos, tanto subjetivos como objetivos, 
para reconstruir un universo social. 
Este método de investigación tiene una característica que lo distingue: "Si en la 
investigación experimental se buscan unos datos para confirmar una teoría, en la 
investigación cualitativa etnográfica se busca una teoría que explique los datos 
encontrados; en efecto, la experimentación es una verificación de hipótesis, mientras que 
la etnografía trata de generar hipótesis o teorías"21  
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 
Las técnicas utilizadas en el proceso investigativo fueron: la encuesta, la entrevista, el 
diálogo y la observación. Los instrumentos utilizados fueron: cámara fotográfica, 
grabadora, fuentes bibliográficas (revistas, libros) consultas a personas especializadas. 
21  MARTÍNEZ, Miguel. La etnografía como alternativa de investigación científica. En Aportes No 35, Santafé de Bogotá: 
Dimensión Educativa, 1994. P59 
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La Observación: Es un proceso que requiere extensión voluntaria e inteligencia, 
orientado por un objetivo terminal y organizador y dirigido hacia un objeto con el fm 
de obtener información"22 
Por ser la observación una actividad susceptible de ser aplicada a cualquier conducta o 
situación, se propone la observación participante a todo el contexto escolar del Colegio 
INCED del Distrito de Santa Marta, a los alumnos y docentes de Ciencias Sociales en 
pleno desarrollo de sus actividades académicas, ya que esta permite al observador 
participar en la vida del grupo que se estudia, entrando en conversación y estableciendo 
un estrecho contacto con ellos y con el fin de obtener elementos que permitan orientar el 
trabajo hacia el objetivo de investigación formulado previamente en este proyecto 
pedagógico. 
La Entrevista en Profundidad: Es una técnica mediante la cual el entrevistador 
sugiere al entrevistado unos temas sobre los que esté estimulado para que exprese 
todos sus sentimientos y pensamientos de una forma libre, conversacional y poco 
formal. Lo que se busca con esta técnica es ir más allá de las respuestas 
superficiales. 
22 DE KETELE. Técnicas de investigación en educación social. Perspectiva etnográfica. 1987 
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La técnica de entrevista en profundidad se utilizó con los docentes del área de Ciencias 
Sociales (cuatro), directivos docentes de la institución y estudiantes de 6°, 7° y 8°. 
El Diario: Son informes personales que se utilizan para recoger información sobre 
observaciones reflexiones, interpretaciones, hipótesis o explicaciones que percibe el 
maestro en el contexto escolar. 
La Encuesta: Es otra de las técnicas que se tuvo en cuenta al momento de diseñar la 
investigación en el aula. Se aplicó a docentes del área de Ciencias Sociales y a 
estudiantes de 6°, 7° y 8°. 
Consulta de Documentación: Consiste en poner en contacto la realidad a estudiar 
con lo que otros vieron y estudiaron sobre ella. 
Para la debida interpretación y análisis de los resultados obtenidos de las encuestas, 
entrevistas y observaciones se recurrió a fuentes bibliográficas de información 
secundaria y consulta a personas especializadas, para la debida orientación que 
conduzcan a una mayor confíabilidad de los resultados de la investigación. 
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POBLACIÓN OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 
Bajo estos lineamientos se procedió a realizar la investigación en el aula en el Instituto 
de Capacitación Educativa "INCED" ubicado en el corregimiento de Gaira, del 
D.T.C.H. de Santa Marta, el cual cuenta con una población universo de 163 estudiantes 
distribuidos entre los grados 6° a 10°. De esta población se seleccionó una muestra de 
45 jóvenes pertenecientes a los grados 6°, 7° y 8° de E.B.S. Estos estudiantes oscilan 
entre los 12 y25  años de edad. 
Igualmente, se tuvo en cuenta para la investigación a los cuatro docentes del área de 
Ciencias Sociales con que cuenta la institución y a sus directivos docentes. 
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CONTEXTO INSTITUCIONAL 
INSTITUTO DE CAPACITACION EDUCATIVA "INCED" 
Dirección: Calle 6 No. 10- 2 Gaira — Santa Marta D.T.C.H. 
Licencia de Funcionamiento: Resolución 448 de Noviembre 20 de 1998 
Secretaría de Educación Distrital 
Escritura Pública No. 3822 Diciembre/97 
Inscripción Cámara de Comercio No. 10483 Enero 14/98 
Modalidad: Educación para adultos — Básica Formal y Media académica con 
profundización en Ciencias Naturales 
Naturaleza: Privado - Carácter Mixto - Jornada Unica Nocturna 
Calendario: A 
Propietarios: José Ignacio Mozo (Rector) y Rosina Diaztagle T. 
CONTEXTO: En las instalaciones del INCED funciona durante el día el 
establecimiento educativo del sector público "Camilo Torres" (Primaria). Se encuentra 
ubicado en el corregimiento de Gaira, en la principal vía de acceso a este, rodeado de 
otros centros educativos, canchas de fútbol y un pequeño polideportivo. En este mismo 
sector se encuentran también muchos establecimientos comerciales y en especial 
cantinas y billares. 
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Los alumnos oscilan entre los 14 y 50 arios de edad. La situación socioeconómica de 
éstos es baja. Por su situación socioeconómica se ven obligados a dejar el colegio para 
dedicarse a ayudar en el sustento de sus hogares, se encuentran algunas madres soltera o 
madres cabeza de familia. Muchas de estas trabajan como 
Servicio doméstico o en el sector informal. 
Aunque en este sector existen diferentes iglesias de diversas doctrinas, la gran mayoría 
basa su creencia en los principios de la iglesia católica. 
Por ésta vía circulan múltiples rutas a todos los sectores de la ciudad. El servicio es 
excelente. 
Los habitantes del sector son muy alegres y parranderos como es natural en nuestra 
cultura costeña. Las principales Fiestas de la Región son las festividades de la Virgen 
del Carmen y San Roque.  
MARCO FILOSOFICO 
Manual de Convivencia: Aprobado por el Consejo Directivo en resolución No. 01 de 
Marzo de 1998. No fue posible que me lo facilitaran a pesar de la insistencia ya que se 
encuentra en modificación. El Rector me comentó que se maneja bajo otros parámetros 
diferentes a los colegios, ya que se trata de educación para adultos y que en cuanto esté 
listo me lo facilita. 
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Principios de la educación para adultos: 
Desarrollo humano integral: El adulto independiente del nivel educativo o de otros 
factores como edad, raza dotados de muchas capacidades y con muchas aspiraciones 
se les permite un mejoramiento en su calidad de vida. 
Pertinencia, según el cual se reconoce que el joven o adulto posee conocimientos y 
prácticas, y que el INCED valora e incorpora en el desarrollo formativo. 
Flexibilidad: El INCED dentro del proceso pedagógico y administrativo atiende el 
desarrollo físico y psicológico del adulto, así como las características del medio 
cultural. 
Participación: En el desarrollo del proceso formativo de los jóvenes y adultos, se 
promueve la autonomía y sentido de responsabilidad. 
PRINCIPIOS: Atendiendo los fines de la educación y los objetivos específicos de la 
educación para adultos establecidos en la Ley 115, el INCED propone: 
Promover el desarrollo ambiental 
Desarrollar actitudes, contribuir activamente 
Propiciar oportunidades. 





Conceptos Fundamentales de Cultura, Evaluación, educación, investigación y 
Pedagogía. 
FILOSOFIA: El INCED fundamenta su filosofía en las políticas y objetivos de la 
educación colombiana, apropiados a los principios y fundamentos que orientan el 
quehacer. Mediante el desarrollo propenderá por la formación de un hombre que se 
valore a sí mismo, se preocupe por su autoformación, abierto al cambio, con capacidad 
para discernir de los problemas sociales, activos y dinámicos en su proyección a la 
comunidad, que da solución a sus problemas. 
MISION: El INCED tiene como misión contribuir a la formación integral de jóvenes y 
adultos que deseen suplir y completar su formación, preparándolo para su participación 
en la vida económica, social, comunitaria y/o ingresar a la educación superior. 
OBJETIVOS: 
Lograr la adquisición y actualización de la educación básica y facilitar el acceso a 
los diferentes niveles de educación. 
Desarrollar en los educandos actitudes a través de la orientación y formación 
responsable para que puedan actuar acertadamente en su medio social, familiar y 
educativo. 
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Desarrollar capacidad crítica y reflexiva. 
Desarrollar en el estudiante a formar parte de una vida social útil y productiva. 
COMPONENTE PEDAGOGICO 
, Es labor de los docentes seleccionar los conceptos, procesos, habilidades y 
competencias que han de desarrollar con sus estudiantes, enmarcados en los fines y 
objetivos plasmados en la Ley General de Educación y adoptados por el Instituto. 
Igualmente, el uso de textos, materiales educativos y las formas de evaluar como 
componente del currículo. Todo esto encaminado a la formación de hombres 
autónomos, dinámicos, creativos, críticos y comprometidos con la comprensión y 
transformación de la realidad, es decir, aplicando estos conocimientos y valores en su 
vida cotidiana. 
En el INCED los docentes han asumido con esmero su responsabilidad en este sentido, 
ya que tienen claro que su labor es muy importante debido a que son ellos los que con 
sus estudiantes analizan y deciden cuales son las mejores formas de aprender. Además, 
son conscientes de las diferencias en sus ritmos de aprendizaje, ya que no todos 
aprenden de igual forma, ni al mismo tiempo por lo que se hace necesario la adecuación 
de diferentes estrategias. 
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La evaluación de los procesos de los estudiantes es una acción permanente que le 
permite al docente hacer seguimiento e identificar fortalezas y debilidades. Por lo tanto, 
la evaluación es concebida como un momento de reflexión sobre los aciertos y 
dificultades de las acciones que se desarrollan asignándoles funciones a los materiales y 
recursos que se utilizan en los procesos pedagógicos. 
ESTRATEGIA CURRICULAR 
PLAN DE ESTUDIOS 
Para su conformación se han tenido en cuenta las áreas obligatorias y fundamentales 
establecidas en el artículo 43 de la Ley general de Educación y los lineamientos 
impartidos por el decreto 2011 del 9 de diciembre de 1997, relacionados con el 
ofrecimiento de la Educación para Adultos. Incluye la explicitación de objetivos por 
niveles y grados (En este caso los correspondientes a la Educación secundaria 3° y 49) y 
Media Académica (Ciclos 5° y 6°), la organización y distribución del tiempo, el 
establecimiento de criterios didácticos, criterios de evaluación, de acuerdo al P.E.I. 
CICLOS ESPECIALES INTEGRADOS: 
EL Plan de estudios del 1NCED corresponde al tercer y cuarto ciclo especial integrado 
de la educación media académica (Art. 21 y 23 Decreto 3011/97) El tercer ciclo es 
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equivalente a los grados 6° y 7° y el cuarto ciclo especial integrado a los grados 8° y 9° 
de la educación básica regular. 
La educación media académica se desarrollará en dos ciclos lectivos especiales 
integrados, cada uno de estos corresponde a un grado de la educación media formal (9 y 
10). Estos tendrán una duración de 40 semanas cada uno para su desarrollo cada ciclo se 
dividirá en dos semestres de 20 — 22 semanas cada uno. La semana constará de 25 
" períodos de clases distribuidos en 5 períodos diarios de 40 minutos cada uno, para un 
promedio mínimo de 400 — 440 horas semestrales. 
El 1NCED es una entidad de carácter privado que funciona en las instalaciones del 
Colegio Camilo Torres, el cual es de carácter público en su Jornada Diurna. Este centro 
desafortunadamente está muy descuidado y deteriorado en sus instalaciones físicas, 
demuestra el estado de abandono en el cual se encuentran la mayoría de los centros de 
educación que pertenecen al estado. Para el esparcimiento de su población sólo cuenta 
con un pequeño kiosko que hace las veces de cafetería y una pequeña cancha de 
baloncesto que hace las veces de salón de actos y de cancha de fútbol. No cuenta con 
biblioteca, se proveen de la biblioteca de Gaira en el día y de los laboratorios del 
Colegio Cooperativo de Gaira en la noche. Cuenta con una sala de informática. La 
iluminación para trabajar en la noche es exageradamente deficiente, cuenta con pocos 
recursos didácticos. El 1NCED organizó una pequeña oficina que hace las veces de 'pala 
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de profesores — mapoteca — rectoría — secretaría, etc. No posee laboratorio, ni 
enfermería. 
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4.2. SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 
Encuesta y entrevista a docentes 
Actividades y estrategias metodológicas implementadas por los docentes de Ciencias 
Sociales del INCED para desarrollar y/o fomentar la actitud investigativa en los 
educandos 
ACTIVIDAD 1* 2* 3* 4* TOTAL 
Exposiciones X X 2 
Mesa Redonda X X 2 
Taller X X 2 
Consultas X X X 3 
Plenaria X 1 
Otras X 1 
TOTAL 3 2 2 4 11 
*Docentes encuestados y entrevistados 
Dificultades que identifican los docentes de Ciencias Sociales en el proceso de 
enseñanza del área. 
DIFICULTAD 1* 2* 3* 4* TOTAL 
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Desinterés X X X X 4 
Desmotivación X X 2 
Distracción X 1 
Problema de 
aprendizaje 
X X 2 
Inasistencia X 1 
Apatía X X X X 4 
TOTAL 4 4 3 3 14 
Actitud que asumen los docentes ante el desinterés que manifiestan los estudiantes por el 
área de Ciencias Sociales. 
ACTITUD 1* 2* 3* 4* TOTAL 
Indiferencia X X 2 
Preocupación 




1 2 1 1 5 
Encuesta y entrevista a estudiantes: 
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No DE ESTUDIANTES PORCENTAJE 
Castellano 12 26% 
Ciencias Sociales 8 17% 
Educación artística 4 8% 
Matemáticas 8 17% 
Ciencias naturales 12 26% 
Otra 1 2% 
Total 45 100% 
Concepto y definición de investigación que tienen los estudiantes del INCED 
CONCEPTO No ESTUDIANTES PORCENTAJE 
Preguntar a quienes conocen 
Sobre el tema 9 20% 
Consultar textos y libros 13 29% 
Realizar talleres 8 18% 
Preparar exposiciones 5 11% 
Hacer trabajos escritos 10 22% 
Total 45 100% 
Como describen los estudiantes del Colegio INCED las clases de Ciencias Sociales 
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DESCRIPCIÓN No ESTUDIANTES PORCENTAJE 
Aburridas 17 38% 
Monótonas 12 27% 
Interesantes 4 9% 
Extensas 9 20% 
Agradables 3 6% 
Total 45 100% 
Propuesta que hacen los estudiantes del Colegio INCED para hacer de las Ciencias 
Sociales un área agradable 
PROPUESTA No ESTUDIANTES PORCENTAJE 
Se cambie la forma de dar 
clases 
13 29 
No estar todo el tiempo en el 
salón de clases 
8 18 
Que los profesores atiendan 
nuestras inquietudes 
7 15 
Que haya más participación de 
los estudiantes 
10 22 
Que no dicten ni manden a 
copiar tanto de los libros 
7 15 
Total 45 100 
Observación a docentes y estudiantes: 
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En el transcurso de las clases se observa: 
Actitud de indiferencia por parte de los estudiantes durante las clases 
Falta el componente investigativo en el proceso 
Desmotivación, distracción y aburrimiento 
Desinterés por el área 
Los docentes no motivan la creatividad 
Los docentes no asumen estrategias metodológicas diferentes a las clases 
magistrales. 
Falta participación y protagonismo por parte del estudiante 
El profesor se muestra dueño absoluto del conocimiento 
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FORMATO 1 
INSTITUTO DE CAPACITACION EDUCATIVA "INCED" 
ENCUESTA DE REFLEXION A ESTUDIANTES GRADO  
En grupos no mayores de 5 personas analizar y responder las siguientes 
cuestionamientos. 
¿Te gusta la clase de Ciencias Sociales? Sí 
• 
 
No  Porqué? 
    
¿Cuál es el papel del alumno en la escuela? 
¿Cuál es el papel del docente y la familia en el proceso educativo? 
¿Qué te gustaría cambiar para hacer la clase más interesante, motivadoras y amenas? 
¿Cuál es tu opinión sobre el concepto de investigación en el área? 
• 
Te gustaría Investigar" en la clase de Ciencias Sociales? 
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FORMATO 2 
INSTITUTO DE CAPACITACION EDUCATIVA 
"INCED" 
ENCUESTA DE REFLEXION A ESTUDIANTES GRADO  
En grupos no mayores de 5 personas analizar y responder las siguientes 
cuestionamientos. 
¿Qué entiendes por investigar? 
Crees que sea posible investigar en tu clase de Ciencias Sociales? 
3. ¿Qué investigarías Y cómo lo harías? 
¿Cuál es tu opinión sobre el concepto de investigación en el área? 
4. ¿Para qué se investiga? 
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FORMATO 3 
INSTITUTO DE CAPACITACION EDUCATIVA 
"INCED" 
ENCUESTA DE REFLEXION A DOCENTES 
Con el objetivo de desarrollar un proyecto pedagógico en la institución, presento a ulted 
como docente del área de Ciencias Sociales esta encuesta, la cual permitirá conocer su 
posición sobre la temática y propuesta de trabajo del proyecto pedagógico. 
¿Teniendo como base su experiencia pedagógica, qué actividades y/o estrategias 
metodológicas le permiten desarrollar al estudiante su actitud exploradora. ? 
¿Cuáles son las dificultades que usted como docente identifica en el proceso de 
enseñanza las Ciencias sociales?  
¿Está familiarizado con la investigación como herramienta didáctica? 
No Porqué? 
Le gustaría ser parte activa en un proyecto pedagógico que trabaje la investigación 
como herramienta didáctica? Sí  No Porqué? 
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FORMATO 4 
INSTITUTO DE CAPACITACION EDUCATIVA 
"INCED" 
ENTREVISTA A DOCENTES 
Como docente, Qué entiende por investigar? Es usted investigador? 
Si No Porqué? 
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4.3. Interpretación de los resultados de las encuestas y entrevistas a docentes y 
estudiantes: 
Son muchos los aspectos que se tuvieron en cuenta al momento de hacer la investiga ión 
en el aula, como por ejemplo, cómo se orienta el proceso de enseñanza de las Cien ias 
Sociales, qué hace la escuela, el docente y la comunidad educativa en general ara 
fomentar el espíritu investigativo en cada uno de sus miembros; sobre el modelo 
pedagógico adoptado por la institución, de acuerdo a los lineamientos curriculares y el 
PEI. 
En qué medida el conocimiento es significativo para los estudiantes, de tal manera te 
través de él puedan resolver problemas cotidianos; y sobre la actitud que asume los 
docentes cuando se les observa, entrevista o se les da a conocer una nueva propuesta 
para desarrollar en el ámbito escolar, y que, de alguna manera, difieren con la 
concepción que ellos tienen de la enseñanza. 
Tratando de responder a todos los aspectos antes mencionados, la investigación que se 
hizo en el aula mostró que, evidentemente, el maestro e un educador que enseña a los 
alumnos lo que 'no saben' y 'deben saber'. Los lleva a adquirir cierto nivil de 
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conocimiento dependiendo del curso en que se encuentren. El maestro tiene el control 
de la clase y determina lo que deben hacer los jóvenes. Impone, no propone. 
Cuando se indaga sobre los gustos y preferencias de los estudiantes por alguna 
asignatura o área del conocimiento, las Ciencias Sociales quedan relegadas a un último 
plano; la catalogan como 'aburrida', `cansona', 'de qué sirve conocer la historia'. 
Cuando se les pregunta a los docentes por las razones que llevan al desinterés de los 
estudiantes por el área de Ciencias Sociales, manifiestan muy categóricamente que a los 
muchachos no les interesa aprender, no poseen hábitos de estudio, ni de lectura que les 
permitan la comprensión de las temáticas que se abordan en clases. Sin embargo, 
algunos pocos manifiestan que la causa del desinterés por el área radica en el carácter 
repetitivo y memorístico que de ella han hecho los mismos docentes. 
Al preguntársele a los docentes sobre las estrategias que utilizan para fomentar el 
espíritu investigativo en sus estudiantes, se observa que la gran mayoría de ellos asocian 
la investigación con consulta de libros y textos, elaboración de talleres o exposiciones, 
pues según ellos, esto le permite al estudiante investigar para poder preparar el tema a 
debatir, exponer o conversar. 
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Al consultárseles a los estudiantes, sobre la situación antes mencionada, estos 
manifiestan que para lograr mejorarla es necesario 'cambiar la forma de hacer la clase', 
que haya participación de los estudiantes en y durante el desarrollo de todo el proceso. 
No estar todo el tiempo en el aula de clases; Y aún más, hay quienes proponían y pedían 
mucha más atención por parte de los directivos y docentes; que se creen más espacios de 
comunicación y participación de la toma de decisiones, basadas en las necesidades 
reales y expectativas de los estudiantes. 
Interpretación de la observación a estudiantes y docentes: 
Fueron realizadas las observaciones en el aula en el 1NCED en los grados 6° a 9° entre 
los meses de Noviembre y Diciembre de 1999 Y Febrero de 2000 a docentes y 
estudiantes las cuales permitieron detectar, las dificultades que se presentan en el 
proceso de enseñanza de las Ciencias Sociales. Los docentes de la mencionada área, 
asumen actitudes que en nada se identifican con la concepción del docente como 
investigador. Son actitudes de indiferencia, aun cuando se observa en alguno de ellos su 
preocupación, esta no trasciende al plano de la investigación, que es en últimas a donde 
debe conducir toda reflexión y toda problemática. Esto sucede, seguramente, por el 
desconocimiento que tienen los docentes de Ciencias Sociales del Colegio INCED sobre 
los temas de investigación, sus métodos, técnicas, etc. Se sufre de un total 
analfabetismo en éste sentido. 
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En cuanto a la forma como se orienta el proceso de enseñanza de las Ciencias Sociales, 
es evidente una marcada rigurosidad, manifestada en el tipo de modelo adoptado por la 
institución en general, es decir, el modelo transmisionista, el cual hace de sus cl ses 
magistrales la única posibilidad metodológica y didáctica para desarrollar los conten dos 
'planeados en los textos'. 
Casi todos los maestros trabajan con los mismos parámetros. Inician clases 'motivando' 
a los alumnos, utilizando para ello carteleras o láminas alusivas al tema a desarrollar; se 
revisa la tarea dejada el día anterior. Otros lo hacen planteando interrogantes como 
¿Cuáles fueron las rutas empleadas por Colón en el descubrimiento de América?, 
¿Quién sabe cuándo nació y murió Simón Bolívar?, ¿Dónde se ubica el departamento 
del Cauca?, ¿Quién descubrió el río Magdalena? 
Estos interrogantes se convierten en un verdadero desafio a la capacidad de memorizar 
datos, nombres, lugares, fechas, etc., lo cual no representa nada para el estudiante, no le 
es significativo, debido a la desarticulación del contexto global y general que debe 
caracterizar el conocimiento. La enseñanza se fundamenta en un programa lineal y 
rígido, igual para todos los alumnos de un mismo curso, que orienta el aprendizaje de lo 
simple a lo complejo. 
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En cuanto a los alumnos, se observa un desinterés marcado por el área de Ciencias 
Sociales. En el desarrollo de las clases de esta área, se les observa distraídos, 
desmotivados o aburridos, frente a lo cual el maestro no hace nada con el fin de cambiar 
o mejorar tal situación. 
Frente a todos estos resultados y análisis, se puede concluir que existe una problemática 
que atañe a toda la comunidad educativa y a todas las áreas del conocimiento, pero sobre 
todo, al área de Ciencia Sociales, si se tiene en cuenta que ésta se ubica en el lugar de 
poca preferencia por parte de los alumnos, alejada de toda actividad reflexiva, crítica, 
analítica y significativa. 
De ello se debe desprender una propuesta que intente dar solución a la problemática 
identificada, es decir, a las consecuencias de asumir estrategias metodológicas que no 
corresponden a las nuevas situaciones que plantea la educación y la sociedad de hoy. 
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CRONOGRA1VIA DE ACTIVIDADES 
INVESTIGACIÓN EN EL AULA 
AÑO 1999 — 2000 
ACTIVIDADES SEP OCT NOV FEB MAR 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Diseño de la investigación 
Iniciación de la 
investigación en el aula 
, 
Observación e indagación 
del entorno escolar 
Selección de la muestra 
Entrevista a directivos y 
docentes 
Observación en el aula 
Aplicación de encuestas a 
estudiantes 
Diálogos con estudiantes y 
docentes 
Sistematización de la 
información 




Iniciación de la 
, implementación de la 
; propuesta 
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DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO 
PARA EL DESARROLLO DE LOS PLANES DE AULA 
ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 
GRADO: 6° 
I SEMESTRE AÑO 2000 
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. 
PROYECTO DE AULA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 I 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
PROYECTO DE AULA No I 
COMO EVOLUCIONARON LOS 
PRIMEROS SERES HUMANOS? 
X XXXX XXX XXX 
PROYECTO DE AULA No 2 
¿DÓNDE APARECIERON LAS 
PRIMERAS CIVILIZACIONES? 
X X X XX XX 
PROYECTO DE AULA No 3 
AMÉRICA: LEGADO DE LAS 
PRIMERAS CIVILIZACIONES 
XXXX X 
5. PROPUESTA TRANSFORMADORA 
TÍTULO: LA INVESTIGACIÓN COMO METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 
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PROYECTO DE AULA No 1 
¿CÓMO EVOLUCIONARON LOS PRIMEROS SERES HUMANOS? 
GEOGRÁFICO 
GEOGRAFICO 
Ubicación y Localización 
Primeros hallazgos 













División de la Historia 
Edad de Piedra 
Paleolítico — Mesolítico- Neolítico 
Edad de los metales 
CONÓMICO 




Nomadismo / Sedentarismo 
Urbanismo 
Cultura 
Saber, vida cotidiana. 
Religión 
Estructura económica 
Influencia del medio geográfico 
Actividad económica: 
Agricultura / Pesca 





Es necesario tener presente el conocimiento previo que los estudiantes poseen cuando se 
inicia o formula el proyecto de aula y que es el fruto de la experiencia e interacción con 
el mundo y las personas que lo rodean. La propuesta de trabajos por proyecto es 
efectiva si se hace a partir de la experiencia práctica de los alumnos en situaciones 
concretas, ya que al analizar los hechos o problemas que se presentan o ellos mismos 
plantean se van familiarizando con las habilidades básicas características de un 
investigador (recolección y procesamiento de datos y su posterior comunicación) 
formulando hipótesis, poniéndolas a prueba y concluyendo generalizaciones. 
EL PROBLEMA 
En esta fase se desarrollan actividades que motiven al alumno colocándolos en contacto 
con la realidad, para que sea analizada y cuestionada de manera más efectiva. 
Diagnóstico: En este momento invitamos a los estudiantes a expresar sus opiniones o 
conocimientos que ellos tengan sobre los inicios del hombre sobre la tierra - ya sea la 
versión científica o religiosa. Esto permitirá abordar la temática a partir del diagnostico 
que se obtenga de este primer ejercicio. 
Selección de alternativa: Se seleccionará la alternativa más acorde y coherente, tanto 
con los objetivos de la Ley General para el grado 6° como con el PEI y los intereses de 
los alumnos Igualmente se definirá el proyecto a desarrollar. 
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Justificación: Antes de empezar con el estudio de los tiempos históricos, es necesario 
conocer el proceso evolutivo de los grupos primitivos a través del instrumental que 
elaboró y que fue dejando sobre la tierra antes de la aparición de la escritura y que 
utilizó como medio para conseguir el sustento y el de su familia. Analizar también 
como el hombre a medida que se fue adaptando a la naturaleza fue desarrollando 
también su capacidad intelectiva y como influyó la vida en comunidad, el compartir y la 
solidaridad para que este se transformara en ser humano. 
El presente proyecto permitirá además, ver la importancia del estudio de la historia y 
sus ciencias auxiliares, que nos permiten estudiar al hombre como un ser social que 
participa activamente en la conformación de una sociedad en todos sus aspectos: 
político, económico e ideológico. 
LA ACTIVIDAD 
Se identificarán los saberes previos de los alumnos y las expectativas que se tiene frente 
al proyecto de aula. Al indagar sobre ¿qué quiero saber? Se obtendrán los elementos 
temáticos que conformarán el proyecto, lo cual nos conduce a la formulación de 
hipótesis, obtener elementos para el marco conceptual. Se definen los caminos a seguir 
para lograr los propósitos. 
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PLAN DE ACCIÓN 
PLAN DE AULA No 1: 
¿CÓMO EVOLUCIONARON LOS PRIMEROS SERES HUMANOS? 
FECHA TAREAS ACCIONES PROPÓSITO OBSERVACIONES 
MES 03 
III Semana 
Identificación de saberes 




Definición del Proyecto 
Selección y organización de 
los contenidos a desarrollar 
sobre la temática. 
Exploración a través de diálogo. 
(Ej: Quién creó al hombre — 
versión científico-religiosa). 
Formulación de hipótesis. 
Lluvia de ideas. 
Expresión de inquietudes — e 
ideas. 
Conocer preconceptos que 
tienen los alumnos sobre el 
tema. 
Conocer lo que se quiere 
saber. 
Recoger elementos para el 
marco conceptual 
Esta Semana se aprovechó 
a la vez como inducción y 
reconocimiento entre 
alumnos y profesor 
IV Semana Organización de 
Actividades, 
Selección de recursos. 
Elaboración Cronogratna de 
actividades, 
Delegación fimciones y 
responsabilidades, 
Planificar y organizar el 
trabajo y comprometer a 
toda la comunidad educativa 
en el desarrollo del proyecto 
de aula. 
Son pocos dados a 
comprometerse y asumir 
responsabilidades. 
MES 04 
I y II 
Semana 
Proceso de indagación e 
investigación. 
Selección fuentes de 
información. 




Utilizar las fluentes de 
información para la 
reconstrucción del pasado 
histórico, 
. 
Observar y ampliar el 
conocimiento sobre nuestros 
antepasados. 
Conocer la capacidad de 
argumentación 
Son pocos los recursos 
didácticos y la 
documentación con los que 
cuenta la institución para el 
buen desarrollo de la 
actividad académica. 
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Ampliación de la temática. Lecturas individuales y grupales. 
Proyección de película — La 
guerra del fuego- Inicios del 
hombre 
Orientación docente 
Revisar posibles dificultades 
y avances en el desarrollo del 
plan de aula para replantear 
el trabajo 
Fomentar análisis de textos, 
imágenes y situaciones. 
Se mostraron motivados 
con la metodología 
aplicada para el proceso 
enseñanza — aprendizaje 
III Semana 
Expresiones artísticas y 
culturales de acuerdo a la 
creatividad individual 
Profundización de la 
temática teniendo en cuenta 
la interdisciplinariedad del 
área 
Elaboración de maquetas, 
carteleras y dibujos alusivos al 
tema de estudio. 
Socialización 
Plenaria 
Orientación del docente. 
Fomentar la creatividad 
Difundir el legado de los 
primeros seres humanos. 
Conocer la capacidad de 
interrelacionar los saberes de 
área. 
Aclarar dudas 
Analizar la capacidad e 
argumentación 
Participan activamente en 





Confrontar los saberes previos 
con los construidos. 
Confirmar o negar las hipótesis 
antes planteadas. 
Complementar y concluir la 
temática. 
Promover la producción 
escrita, 
Aclarar dudas. 
Replantear o reafirmar los 
conceptos previos. 
Durante el desarrollo del 
Proyecto se mostraban 
motivados en participar en 
clases pero el grado de 
responsabilidad y 
compromiso para re31i7nr 
las investigaciones es 
pobre. 
Debo incentivar más al 
respecto 
II Y III 
Semana 
Evaluación del proyecto. Establecer los logros alcanzados. 
Establecer impactos. 
Evaluar logros. 
Evaluar impactos en cuanto 
al aprendizaje. 
Se observaron avances los 
alumnos muestran más 
interés por el área. 
IV Semana 
MES 06 Reflexión pedagógica Reconceptualización sobre el Revisar y replantear Debo mejorar en cuanto a 
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constantemente la labor 
docente. 
la organización del tiempo 
para manejar los proyectos 
de aula y el manejo de la 
voz. 
   
  
quehacer pedagógico. I Semana 
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LA INDAGACIÓN Fase ejecutoria del proyecto en la que intervienen los alumnos, 
maestros y padres de familia. Esta indagación se hace a través de las diferentes formas 
de trabajo: individual, grupal, en equipo, de acuerdo a las actividades previamente 
seleccionadas. Los alumnos investigarán todo lo relacionado con los inicios del hombre 
y su evolución, consultarán textos y libros, observarán a partir de su propia realidad, la 
influencia que tuvo el medio para el desarrollo de la humanidad. etc. 
LA ORGANIZACIÓN: En esta fase se confrontarán los saberes previos y las 
expectativas que tenían los alumnos al iniciar el proyecto. Se comprobará si los 
alumnos se han apropiado claramente de los conocimientos, lo que les permitirá avanzar 
en sus estructuras y esquemas mentales. Se organizarán todos los conceptos y 
contenidos adquiridos durante el desarrollo del proyecto de aula. Igualmente, en esta 
fase se evaluará todo lo relacionado con el proyecto: plan de acción, los propósitos, 
logros, recursos, tiempo, metodología, fuentes bibliográficas, etc. 
Se presentan los logros alcanzados frente al Saber, Ser y Hacer. Se evaluarán también 
las metas, la forma de trabajo, el impacto y trascendencia del nuevo conocimiento en lo 
personal, grupal y comunitario. 
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El maestro hará una reflexión personal sobre su trabajo: alcances, logros, dificultades, 
debilidades, fortalezas, etc., lo cual le permitirá mejorar cada día su práctica pedagógica 
y su aptitud frente a su quehacer. 
LOGROS DEL PROYECTO DE AULA No 1 
¿CÓMO EVOLUCIONARON LOS PRIMEROS SERES HUMANOS? 
DIMENSIÓN COGNOSCITIVA (SABER) 
¿CÓMO EVOLUCIONARON LOS PRIMEROS SERES HUMANOS? 
Reconocerá al ser humano como sujeto social capaz de transformar el medio. 
Establecerá relaciones de casualidad entre los factores ambientales y los procesos 
productivos. 
Identificará el medio geográfico, cultural y social de un grupo determinado. 
Conjeturará y formulará hipótesis sobre eventos, causas y procesos históricos. 
Identificará y utilizará diferentes fuentes de información para la reconstrucción del 
pasado histórico. 
Reconocerá como el medio geográfico influye en la organización económica. 
DIMENSIÓN ACTITUDINAL (SER) 
Reconocerá la importancia de la historia 
Identificará diversas maneras de enfrentar los conflictos en las relaciones cotidianas. 
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Valorará la importancia del entorno para la supervivencia de la humanidad. 
Valorará las riquezas de las culturas de los pueblos indígenas y de otras comunidades 
Identificará la relación de los recursos naturales con el desarrollo de la cultura. 
Valorará las riquezas y herencia de nuestros primeros hombres. 
Participará en discusiones y debates con actitudes positivas. 
DIMENSIÓN PROCEDIMENTAL (HACER) 
Diseñará diferentes formas de representar las herramientas y el legado de los 
primeros homínidos, así como su medio geográfico. 
Realizará acciones para conservar y proteger el medio ambiente. 
Organizará debates relacionados con el tema. 
Establecerá semejanzas y diferencias entre la vida cotidiana actual y la de la edad de 
piedra (Ej: Necesidades básicas). 
Mostrará habilidad para ubicar en el mapa, los hallazgos de los primeros homínidos. 
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INDICADORES DE LOGROS DEL PLAN DE AULA No 1 
¿CÓMO EVOLUCIONARON LOS PRIMEROS SERES HUMANOS? 
DIMENSIÓN COGNOSCITIVA (SABER) 
Identifica el proceso evolutivo de los primeros pobladores del planeta. 
Reconoce las causas que propiciaron la evolución de la humanidad. 
Identifica las principales tradiciones y costumbres de los primeros homínidos 
Valora el desarrollo de las sociedades en los diferentes períodos prehistóricos. 
Identifica las principales tradiciones y costumbres de los primeros hombres. 
DIMENSIÓN ACTITUDINAL (SER) 
Valora la forma de vida y organización de los primeros seres humanos (solidaridad — 
cooperación) 
Reconoce la importancia del lenguaje como factor de desarrollo del ser humano. 
Valora las primeras manifestaciones del arte. 
Valora al ser humano como sujeto capaz de transformar el medio. 
Valora los recursos naturales de su medio y reconoce como estos influyen en el 
desarrollo de la humanidad. 
Participa activamente en debates relacionados con nuestros antepasados 
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DIMENSIÓN PROCEDIMENTAL (HACER) 
Reconstruye el pasado histórico a partir de diferentes fuentes de información. 
Valora los recursos naturales de su medio y reconoce como estos influyen en el 
desarrollo de la humanidad. 
Compara las actitudes y modo de vida de nuestros antepasados con los actuales 
Reconstruye el pasado histórico a partir de diferentes fuentes de información. 
Muestra destreza en el diseño de figuras de diferentes materiales para representar las 
obras de los antepasados. 
Se preocupa por la conservación del medio e involucra a sus compañeros. 
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GEOGRÁFICO HISTÓRICO 
Posición astronómica de Asia y Africa 
Localización 
Relieve 
¿DÓNDE APARECIERON LAS 
PRIMERAS CIVILIZACIONES? 
Mesopotamia — Egipto — India - China 
Poblamiento 
Períodos históricos de cada cultura 
Continuidad y cambios 
Brahmanismo — Vedismo — 





Influencia del medio 
ECONÓMICO SOCIO-POLITICO 
PROYECTO DE AULA No 2 




Sistema de escritura 
Grandes obras 
Saber, vida cotidiana. 
Estructura económica 








El proyecto de aula es el desarrollo de una evidencia pedagógica, integrada, extensiva y 
flexible de los intereses y necesidades del alumno y de su entorno. 
Se basa en : Los saberes previos de los alumnos y el maestro — En la observación del 
maestro — en los aportes de los padres de familia y en el P.E.I. del colegio. 
A través de cuatro (4) momentos: 
EL PROBLEMA 
En esta etapa inicial se desarrollan actividades que sirven de motivación al alumno. En 
ella se les coloca en contacto con la realidad, lo que le permitirá analizarla y cuestionarla 
de una manera más efectiva. 
Diagnóstico: Para esto se invitarán a los estudiantes expresar sus opiniones o 
conocimientos que ellos tengan sobre los primeros asentamiento que se dieron en el 
corregimiento de Gaira. Esto permitirá abordar la temática a partir del diagnostico que 
se obtenga de este primer ejercicio. 
Selección de alternativa: Se seleccionará la alternativa más acorde y coherente, tanto 
con los objetivos de la Ley General para el grado 6° como con el PEI y los intereses de 
los alumnos. Igualmente se definirá el proyecto a desarrollar. 
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Justificación: En la Tierra, a través del tiempo, se han formado continentes con 
características muy precisas, pero la interacción de la humanidad en el proceso de 
consolidación de los pueblos ha modificado los paisajes naturales. Es necesario conocer 
el escenario natural donde se asentaron las primitivas agrupaciones humanas, para de 
esta forma, saber cómo se relacionaron con el entorno para organizar las primeras 
civilizaciones. 
El presente proyecto de aula permitirá identificar las características naturales y 
culturales de Asia y Africa, y así, apreciar los factores geográficos sobre los cuales se 
constituyó la identidad de las civilizaciones antiguas asentadas en importantes llanuras 
aluviales. 
LA ACTIVIDAD 
Se identificarán los saberes previos de los alumnos y las expectativas que se tiene frente 
al proyecto de aula. Al indagar sobre ¿qué quiero saber? Se obtendrá los elementos 
temáticos que conformarán el proyecto, lo cual nos conduce a la formulación de 
hipótesis, obtener elementos para el marco conceptual. Se definen los caminos a seguir 
para lograr los propósitos. 
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PLAN DE ACCIÓN 
PLAN DE AULA No 2: 
¿DÓNDE APARECIERON LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES? 
FECHA TAREAS ACCIONES PROPÓSITO OBSERVACIONES 
MES 06 
II Semana 
Identificación de saberes 




Definición de contenidos a 
desarrollar. 
Exploración a través de 
diálogo, 
(Ej: Gaira: sus primeros 
asentamientos humanos). 
Formulación de hipótesis. 
Lluvia de ideas. 
Conocer preconceptos que 
alumnos tienen sobre el 
tema. 
Conocer lo que se quiere 
saber. 
Recoger elementos para el 
marco conceptual 
Se enfrentará al estudiante 
con su realidad para 
aproximarlo a la temática a 
desarrollar. 
DI Semana Organización de actividades. 
Selección de recursos. 
Elaborar plan de acción. 
Delegar funciones y 
responsabilidades. 
Comprometer a toda la 
comunidad educativa en el 
desarrollo del proyecto de 
aula. 
Son pocos dados a 
comprometerse y asumir 
responsabilidades. Son pocos 
los recursos didácticos y la 
documentación con los que 
cuenta la institución para el 





Proceso de indagación e 
investigación. 
Seleccionar fluentes de 
información, 
Elaboración de guías de 
trabajo. 
Realización de entrevistas a 
personas especializadas, 
Ubicación del antiguo 
continente en el Globo 
terráqueo y mapas. 
Orientación del docente. 
Utilizar las fuentes de 
información para la 
reconstrucción del pasado 
histórico, 
Conocer las consecuencias 
de la ubicación geográfica y 
relieve de Asia y Africa. 
Integrar los saberes del área 
al rededor de la temática en 
estudio. 
Tienen mucha deficiencia en 
el manejo de la comprensión 
 
de lectura y poco dados a 
trabajar fuera de clases. 
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II Semana Ampliación de la temática. 
Retroalimentación del 
proyecto. 
Organiznrión de debates. 
Lecturas individuales. 
Instalación de foro. 
Salida Pedagógica. 
Ampliar los conceptos. 
Detectar dificultades y 
avances en el desarrollo del 
plan de aula. 
Ampliar la temática. 
Se dificultan las salidas de 
campo debido a que mucho 
de los estudiantes trabajan 
durante el día y los fines de 
semanas. 
III y IV Semana Profundización de la 
temática teniendo en cuenta 
la interdisciplinariedad del 
área 
Expresiones artísticas y 
culturales de acuerdo a los 
gustos y creatividad de cada 
alumno. 
Socialización. 
Realización de taller. 
Orientación del docente. 
Elaboración de maquetas, 
carteleras y otros aportes 
sobre la temática. 
Recuperación histórica y 
evolución del proyecto. 
Conocer la capacidad de 
argumentación. 
Conocer la capacidad de 
interrelacionar los saberes de 
área. 
Participan activamente en 
clases. 
Demostraron gran 
creatividad . Percibí que 
trabajando ellos mismos 
(dibujando — haciendo sus 
maquetas, etc.) aprenden 





Confrontar los saberes 
previos con los construidos. 
Confirmar o negar las 
hipótesis antes planteadas. 
Elaborar ensayos para tener 
memorias del proyecto. 
Complementar y concluir la 
temática. 
Aclarar dudas. 
Promover la producción 
escrita, 
Replantear o reafirmar los 
conceptos previos. 
Mostraron dificultades a la 
hora de las exposiciones. A 
pesar de que les brindé 
confianza aún sienten temor 
a la hora de pasar al frente. 
Hay que incentivar más esta 
parte ya que se mostraron 
más participativos a la hora 
de los debates. Muchos 
fueron espontáneos y para mí 
fue una grata sorpresa verlos 
animados. 




Evaluar impactos en cuanto 
al aprendizaje. 
Se observan avances en el 
proceso de enseñanza, los 
alumnos muestran más 
interés por el área. 
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MES 09 Reflexión pedagógica Conceptualizaciones del Revisar y replantear 
I Semana maestro sobre su quehacer 
pedagógico. 
constantemente la labor 
docente. 
Hubo dificultades en el 
desarrollo de algunos temas 
como la Civilización Indú. 
Algunos quedaron 
desilusionados por que no se 
pudo hacer salida de campo, 
pero la gran mayoría trabaja 
en casa de familia o en el 
sector turístico y nunca hubo 
acuerdo. Debí trabajar dos 




Fase ejecutoria del proyecto en la que intervienen los alumnos, maestros y padres 
de familia. 
Esta indagación se hace a través de las diferentes formas de trabajo: individual, 
grupal, en equipo, de acuerdo a las actividades previamente seleccionadas. Los 
alumnos investigarán todo lo relacionado con las antiguas civilizaciones, 
entrevistarán para ello a personas especializadas, consultarán textos y libros, 
observarán a partir de su propia realidad, la influencia que tuvieron los grandes ríos 
para el desarrollo de la agricultura, etc. 
LA ORGANIZACIÓN 
En esta fase se confrontarán los saberes previos y las expectativas que tenían los 
alumnos al iniciar el proyecto. Se comprobará si los alumnos se han apropiado 
claramente de los conocimientos, lo que les permitirá avanzar en sus estructuras y 
esquemas mentales. 
Se organizarán todos los conceptos y contenidos adquiridos durante el desarrollo 
del proyecto de aula. Igualmente, en esta fase se evaluará todo lo relacionado con 
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el proyecto: plan de acción, los propósitos, logros, recursos, tiempo, metodología, 
fuentes bibliográficas, etc. 
Se presentan los logros alcanzados frente al Saber, Ser y Hacer. Se evaluarán 
también las metas, la forma de trabajo, el impacto y trascendencia del nuevo 
conocimiento en lo personal, grupal y comunitario. 
El maestro hará una reflexión personal sobre su trabajo: alcances, logros, 
dificultades, debilidades, fortalezas, etc., lo cual le permitirá mejorar cada día su 
práctica pedagógica y su aptitud frente a su quehacer. 
LOGROS DEL PROYECTO DE AULA No 2 
G,DÓNDE APARECIERON LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES? 
DIMENSIÓN COGNOSCITIVA (SABER) 
Identificará los elementos básicos de la cartografia para la interpretación de 
mapas. 
Conjeturará y formulará hipótesis sobre eventos, causas y procesos históricos. 
Identificará y utilizará diferentes fuentes de información para la reconstrucción 
del pasado histórico. 
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Interrelacionará las diferentes formas y elementos de la superficie terrestre con 
las actividades y distribución de la población. 
Reconocerá los distintos procesos históricos que caracterizaron las primeras 
civilizaciones del antiguo continente. 
Reconocerá como el medio geográfico incide en la organización económica de 
una región. 
DIMENSIÓN ACTIT1UDINAL (SER) 
Valorará la importancia del entorno para la supervivencia de la humanidad. 
Identificará la relación de los recursos naturales con el desarrollo de la cultura. 
Valorará las riquezas y herencia de las culturas antiguas. 
Participará en discusiones y debates con actitudes positivas. 
DIMENSIÓN PROCEDEVIENTAL (HACER) 
Realizará acciones para conservar y proteger el medio ambiente. 
Organizará debates relacionados con el tema: Las primeras civilizaciones del 
antiguo continente, aportando elementos teóricos. 
Diseñará creativamente diferentes formas de representar el medio geográfico y 
cultural de las primeras civilizaciones del antiguo continente. 
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INDICADORES DE LOGROS DEL PLAN DE AULA No 2 
(i,DÓNDE APARECIERON LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES? 
DIMENSIÓN COGNOSCITIVA (SABER) 
Identifica la ubicación del antiguo continente en la latitud y longitud. 
Reconoce la geografía física de Asia y Africa, continentes que vieron florecer en 
la antigüedad importantes civilizaciones. 
Identifica las culturas que construyeron ciudades a orillas de los grandes ríos. 
Identifica las principales tradiciones y costumbres de las culturas antiguas. 
DIMENSIÓN ACTITUDINAL (SER) 
Valora los recursos naturales de su medio y reconoce como estos influyen en el 
desarrollo de la humanidad. 
Participa activamente en debates y seminarios relacionados con las culturas del 
antiguo continente. 
Reconoce y respeta las creencias de los diferentes pueblos de la antigüedad 
asiática y africana. 
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DIMENSIÓN PROCEDEVIENTAL (HACER) 
Reconstruye el pasado histórico a partir de diferentes fuentes de información. 
Elabora mapas, carteleras y dibujos para representar geográfica y culturalmente 
las primeras civilizaciones de Asia y Africa. 
Muestra destreza en el diseño de figura de diferentes materiales para representar 




Posición astronómica de América 
Localización 
Relieve 
Clima - Biodiversidad 
Hidrografía 
Recursos Naturales 
Influencia del medio 
HISTÓRICO 
Origen del hombre americano 
Poblamiento de América 





AMÉRICA: LEGADO DE LAS 
PRIMERAS CIVILIZACIONES 
PROYECTO DE AULA No 3 
(AMÉRICA: LEGADO DE LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES) 
Organización socio—política 
División social 
Evolución: Mayas Aztecas Incas 
Sistema de escritura 
Grandes obras 
Saber, vida cotidiana. 
Religión 
Estructura económica 








El proyecto de aula es el desarrollo de una evidencia pedagógica, integrada, 
extensiva y flexible de los intereses y necesidades del alumno y de su entorno. 
Se basa en: Los saberes previos de los alumnos y el maestro — En la observación 
del maestro — en los aportes de los padres de familia y en el P.E.I. del colegio. 
Ha de tenerse en cuenta que durante el proceso el docente será un guía para la 
formación integral del educando — en un ambiente de participación en el cual 
colabore activamente y bajo su responsabilidad como persona y como estudiante. 
Además, lo ejercitará en el análisis de problemas con el fin de encontrar soluciones 
que le permitan ejercer las habilidades requeridas para identificar necesidades y 
solución a problemas. Esta labor se lleva a cabo a través de cuatro (4) momentos : 
EL PROBLEMA 
Diagnóstico: Se hará un diagnóstico a partir de la observación que los estudiantes 
harán de las características culturales que nos identifican, y partir de allí, intentar 
reconocer los aportes de las primeras culturas americanas que aún hoy permanecen. 
Selección de alternativa: El docente orientará a los alumnos hacia las posibles 
alternativas que serán el fundamento teórico del proyecto de aula. 
Concertadamente y participativamente, se escogerá la que más corresponda con los 
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lineamientos curriculares establecidos para el grado y la que más responda a los 
intereses de los estudiantes y docente. 
Justificación: Es común encontrar dentro del plan del área de las Ciencias 
Sociales, la temática que tiene que ver con el continente americano. Se describe su 
estructura geomorfológica, su división política, su posición y ubicación 
astronómica y con respecto a los otros continentes.., pero lo que casi nunca se hace 
es trascender lo puramente teórico, tratando de ir más allá haciendo un análisis 
retrospectivo acerca de dónde procedemos. 
Este proyecto de aula, basado en la interdisciplinariedad del área de Ciencias 
Sociales, pretende abordar el estudio del continente americano con el fin de 
afianzar o fortalecer nuestra identidad como patrimonio cultural a partir del 
reconocimiento geográfico y cultural, social, político e histórico, los estudiantes, 
docentes y comunidad en general aprenderán a valorar el legado de nuestras 
primeras civilizaciones americanas. 
LA ACTIVIDAD 
Saberes previos: Se identificarán los saberes previos que se tiene sobre la 
temática del proyecto, para orientarlo hacia la búsqueda de unos contenidos 
significativos para los estudiantes. Por lo anterior, es importante que el maestro 
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observe y esté atento para poder identificar intereses y expectativas que tienen los 
estudiantes sobre el proyecto de aula. 
I 
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PLAN DE ACCIÓN 
PROYECTO DE AULA No 3 
AMÉRICA: LEGADO DE LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES 
FECHA TAREAS ACCIONES PROPÓSITOS OBSERVACIONES 
MES VI 
I Semana 
Identificar saberes previos de los 
estudiantes sobre el proyecto. 
Identificar expectativas. 
Definición del proyecto. 
Selección y organización de los 
conceptos que se desarrollarán 
alrededor de la temática. 
Organización de actividades, 
Observación y ubicación de 
América en el globo terráqueo. 
Lluvia de ideas 
Sondeos. 
Expresión de inquietudes, preguntas 
e ideas. 
Elaboración de cronograma, 
delegación de responsabilidades. 
Establecer el manejo conceptual 
que se tiene sobre la temática. 
Tomar elementos para la 
elaboración del marco conceptual. 
Integrar las diferentes disciplinas 
del área de Ciencias Sociales. 
Planificar y organizar el trabajo. 
Se muestran interesados en 
participar y asumen mejor los 
compromisos y responsabilidades. 
II y III 
Semana 
Proceso de indagación. 
Ampliación de la temática, 
Socialización de la temática. 
Visita observacional Museo del 
Oro. 
Entrega de documentos. 
Mesa redonda. 
Observar y ampliar el conocimiento 
sobre nuestros ancestros. 
Integración del área y verificar 
conceptos. 
Se dificulta las salidas de 
observación debido a que la gran 
mayoría de los alumnos trabajan 
durante el día y los fines de semana. 
IV Semana Retroalimentación del proyecto de 
aula. 
Lecturas en grupo e individuales de 
documentos. 
Proyección de película. 
Orientación del docente. 
Revisar las posibles dificultades o 
avances que se presentan para 
replantear el trabajo. 
Fomentar el análisis de textos, 
imágenes y situaciones. 
V Semana Profimdización de la temática, 
teniendo al cuenta la 
interdisciplinariedad del área. 
Expresiones artísticas y culturales. 
Taller. 
Plenaria. 
Orientación del docente. 
Elaboración de carteleras y dibujos 
alusivos al tema en estudio. 
Fomentar la creatividad. 
Difundir el legado cultural de las 
primeras civilizaciones de América. 
Reconocer la identidad como 
potencialidad. 
Se interesan por difundir el legado 
cultural de nuestras primeras 
civilizaciones americanas. 
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VI Semana Organización de los conocimientos 
adquiridos durante el desarrollo del 
proyecto de aula. 
Evaluación del proyecto• 
Reflexión pedagógica. 
Confrontación de los saberes 
previos con los construidos. 
Elaboración de ensayos. 
Evaluación de logros y metas. 
Ampliar el conocimiento como un 
todo estructurado. 
Visualizar la construcción del saber 
individual y colectivo. 
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INDAGACIÓN 
En esta fase es importante la realización de actividades tanto dentro de la institución 
como fuera de ella. Las actividades propuestas en esta etapa favorecen el desarrollo del 
espíritu investigativo en los alumnos, lo cual les permite estar atentos y motivados. 
La forma de indagar puede ser individual, grupa' o en equipo. 
ORGANIZACIÓN 
El maestro hará que los alumnos confronten sus saberes previos, inicialmente 
expresados, con el conocimiento construido durante el desarrollo del proyecto de aula, 
de la misma manera observará si fueron llenadas las expectativas que tenían los 
estudiantes. 
Si hay dudas o vacíos se complementarán. Se concluye el proyecto y se elaboran las 
memorias a través de ensayos que los alumnos deberán hacer en pequeños grupos. 
Se establece en esta etapa, también, si se cumplió o no con los propósitos planteados al 
inicio, si se cumplió o no con el cronograma de actividades y las responsabilidades 
delegadas. 
Se presentan los logros en cuanto al SER, SABER y HACER. 
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El maestro hará una reflexión pedagógica de acuerdo a los resultados arrojados por el 
proyecto de aula. 
LOGROS DEL PROYECTO DE AULA No 3 
AMÉRICA: LEGADO DE LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES 
DIMENSIÓN COGNOSCITIVA (SABER) 
Identificará y utilizará diferentes fuentes de información para la reconstrucción del 
pasado histórico. 
Identificará los elementos básicos de la cartografía para la interpretación de mapas 
(escalas, coordenadas, convenciones). 
Conjeturará y formulará hipótesis sobre eventos, causas y procesos históricos. 
Comprenderá la realidad social, teniendo en cuenta algunas relaciones de causalidad. 
Reconocerá al ser humano como sujeto social capaz de transformar el medio. 
DIMENSIÓN ACTITUDINAL (SER) 
Participará responsablemente en actividades y trabajos grupales. 
Mantendrá relaciones de respeto y armonía con los demás miembros de su grupo. 
Valorará las diversas manifestaciones culturales. 
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Se preocupa por ampliar sus conocimientos. 
1 
Propondrá alternativas para alcanzar los logros propuestos en el proyecto de aula. 
DIMENSIÓN PROCEDIMENTAL (HACER) 
Mostrará habilidad para ubicar a América en mapas y globo terráqueo. 
Interpretará los datos básicos de la cartografía y los aplicará al estudio de los mapas 
del continente americano. 
Elaborará carteleras y afiches en los que se destaquen la biodiversidad de la flora y 
fauna del continente americano. 
Difundirá el legado de las culturas precolombinas al resto de la comunidad educativa. 
INDICADORES DE LOGROS DEL PLAN DE AULA No 3 
AMÉRICA: LEGADO DE LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES 
DIMENSIÓN COGNOSCITIVA (SABER) 
Identifica la situación geográfica de América en el mundo y algunas generalidades 
físicas y culturales. 
Identifica los recursos naturales del continente americano. II 
 
Reconoce la biodiversidad como riqueza del continente. 
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Identifica las diferentes teorías sobre el origen del hombre americano. 
Identifica las diferentes organizaciones sociales que se dieron en América. 
Identifica el pasado histórico mediante el análisis de las culturas de nuestro país. 
Identifica el legado de las culturas precolombinas latinoamericanas al mundo. 
DIMENSIÓN ACTITUDINAL (SER) 
Trabaja con disciplina y organización cuando realiza la etapa de investigación. 
Descubre, comprende y valora la riqueza cultural de nuestros pueblos indígenas. 
Cumple a cabalidad con las acciones delegadas o asumidas. 
Realiza autocrítica acerca de sus actitudes y comportamientos. 
DIMENSIÓN PROCEDIMENTAL (HACER) 
Expresa a través de diversos medios (exposiciones, afiches, mapas, carteleras) su 
identidad cultural y étnica. 
Hace conecto uso de los elementos de la cartografía para la elaboración de mapas. 
Se preocupa por la conservación del medio e involucra a sus compañeros en 
actividades tendientes a su protección. 
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CONCLUSIONES 
Durante la aplicación de la propuesta de manejar la Investigación como 
' herramienta metodológica y didáctica para la enseñanza de las Ciencias Sociales 
con los muchachos de 6° grado del INCED, tuve la oportunidad de desarrollar tres 
Proyectos de Aula, sirviendo como guía en todo el proceso, permitiendo que los 
educandos trabajaran en un ambiente de participación en el cual colaboraron 
activamente en cada actividad, siempre motivándolos, aplicando la creatividad y 
teniendo en cuenta sus intereses e inculcándole valores. 
Así mismo, durante mi práctica docente y a pesar de no tener experiencia previa 
logré vivenciar la realidad que se mueve alrededor del quehacer docente, 
ayudándome a ampliar mis conocimientos en las diferentes áreas del saber, 
ayudándome a crecer como persona, a ser más tolerante ya que los ritmos de 
aprendizaje no son iguales, a ser más creativa para mantener motivados a mis 
alumnos, a ser más organizada, a planificar mi trabajo, organizar mejor el tiempo, a 
confirmar que realmente existe una necesidad inminente de cambio en la actitud del 
docente como Investigador, perder el nerviosismo que me acompañaba los 
primeros días, apropiarme de ésta nueva metodología, permitiendo una mejoría 
notable en el rendimiento académico de mis alumnos. 
Es necesario estar pendiente hasta que punto es válida la metodología y estrategias 
que se están aplicando, si se tiene en cuenta que los estudiantes tienen diferentes 
ritmos de aprendizaje; Al momento de evaluar debemos reflexionar y analizar 
muy bien si las fallas en el proceso de aprendizaje vienen dadas por una falla en el 
proceso de enseñanza para replantear nuestro quehacer y aprender de éstas. 
Dentro de las diferentes temáticas, resulta importante relacionarlos con temas de 
actualidad, con hechos cotidianos y con acontecimientos que sucedan en la ciudad, 
región y el país. 
Diariamente se debe hacer énfasis y transmitir principios y valores fundamentales 
para la convivencia dentro y fuera del aula, tales como el respeto, compañerismo, 
responsabilidad, etc. Así mismo, diariamente se debería dedicar aunque sean cinco 
minutos para el análisis de textos, revistas, para ejercitarlos en la interpretación de 
éstos. Falla evidente en casi todos nuestros estudiantes, además esto nos ayuda a 
aprender. 
Una vez analizada la ejecución de los tres proyectos de aula que trabajamos puedo 
anotar que obtuve los siguientes logros: 
1G(1 
u Que realizaran trabajos de investigación (Consulta e interpretación de textos ) 
Apliqué la metodología investigativa y programé actividades que permitieran la 
búsqueda, reconocimiento, selección y formulación de problemas teniendo en 
cuenta las preconcepciones de los alumnos. Hubo la posibilidad recapitular el 
trabajo previamente organizado y realizar evaluación de resultados. Esta 
práctica se debe ir perfeccionando a través de la experiencia. 
u Algunos profesores del área se mostraron interesados en aplicar la propuesta y 
comenzarán a trabajar con ésta. La profesora titular se mostró muy complacida 
durante todo el proceso ya que fue testigo del entusiasmo y rendimiento de los 
alumnos Esta me permitió un amplio margen de libertad para la realización de 
las actividades. 
u Lo más importante para mí fue sentir que la relación con mis alumnos fue 
positiva, y que me permitió brindar gran dosis de afecto a esta población que 
tanta falta le hace. 
DEBILIDADES 
u El grado de responsabilidad y compromiso para realizar las investigaciones es 
pobre — Se debe hacer lo posible por incentivarlos más a comprometerse. 
1 G1 
Mostraron dificultades a la hora de las exposiciones. A pesar de que les brindé 
confianza aún sienten temor a la hora de pasar al frente. Hay que incentivar más 
esta parte ya que si mostraron ser más participativos a la hora de los debates 
En cuanto al manejo del tiempo se debe tener especial cuidado en la 
programación de actividades ya que siempre se presentan contratiempos en su 
cumplimiento por las fechas especiales (festividades) que limitan su aplicación. 
Tuve dificultad para comprometer a la comunidad educativa en el desarrollo de 
los proyectos de aula. 
Son pocos dados a escribir y tienen dificultades en la interpretación de textos 
Son pocos los recursos didácticos y la documentación con los que cuenta la 
institución para el buen desarrollo de la actividad académica. 
El La gran mayoría de los alumnos tienen mucha deficiencia en el manejo de la 
comprensión de lectura y poco dados a trabajar fuera de clases. 
1 Gl 
u Tuve muchas dificultades para las salidas de campo debido a que mucho de los 
estudiantes trabajan durante el día como muchachas de servicio o los fines de 
semanas en el sector turístico en la economía informal (Vendedores ambulantes) 
a los cuales no les dan permisos entre semana o deben aprovechar los fines de 
semana para producir lo que no han podido hacer entre semana. 
1G1 
EVALUACION DE LOS TRES PROYECTOS 
Para la evaluación de los educandos en cada uno de los proyectos aplicados se hizo 
un informe descriptivo del estado de desarrollo en cuanto a las dimensiones 
procedimental, valorativa y cognoscitiva con relación a los indicadores de logro, 
analizando siempre el porqué hubo limitaciones para la consecución de éstos. 
Entre los medios de evaluación se utilizaron los siguientes medios: 
Pruebas de comprensión, análisis, discusión, crítica y en general de apropiación de 
conceptos. El resultado de la aplicación de las pruebas me permitió apreciar el 
proceso de organización del conocimiento que ha elaborado el estudiante y de sus 
capacidades para producir formar alternativas para la solución de problemas. 
Mediante apreciaciones cualitativas hechas como resultado de información, 
diálogos- participación en talleres — exposiciones — participación en clase — 
colaboración — compañerismo 
En las pruebas tuve preferencias por aquellas que permitían la consulta de textos 
noticias y otros recursos que consideré necesarios para independizar los resultados 
de factores relacionados con la simple recordación. 
Las pruebas basadas en la reproducción memorística no fueron tenidas en cuenta en 
la evaluación. 
Una vez finalizado los proyectos y la evaluación se programaron actividades para 
superar faltas o limitaciones en la consecución de los logros. 
1iS 
IMPACTOS 
u Observé un gran avance en el proceso de enseñanza ya que los alumnos 
mostraban más interés por el área y una actitud positiva dejando de ver esta 
como aburrida tal como lo habían manifestado durante la investigación de aula, 
además Que realizaran trabajos de investigación (Consulta e interpretación de 
textos ) que les permitieran construir su propio conocimiento. Muchos fueron 
espontáneos y para mí fue una grata sorpresa verlos animados, mostraron un 
gran despliegue de creatividad en las actividades donde debieron representar 
con dibujos, maquetas, las diferentes civilizaciones — vida cotidiana — culturas. 
Percibí que trabajando ellos mismos aprenden más. Se interesan más por 
participar en la construcción de su propio conocimiento. 
Se mostraron motivados con la metodología por proyectos de aula aplicada ya 
que esta les permitía participar activamente sobre todo en debates, donde les era 
posible expresar libremente sus opiniones y ser más autónomos en sus 
apreciaciones. Fue fortificante verlos analizar y argumentar sobre la 
importancia de los ríos para el desarrollo y supervivencia de la humanidad y 
sobre la situación actual del campesinado en Colombia esto permitió 
enfrentado con la realidad que vive el país y con su entorno para aproximarlos a 
las temáticas desarrolladas. 
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o En el INCED el Proyecto Pedagógico permitió que parte de la Comunidad 
educativa se interesara en implementar nuevas estrategias pedagógicas para 
mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, a que vieran en la investigación 
una herramienta para aprender y enseñar y a que se aplicaran los proyectos de 
aula como estrategia que permite además replantear la labor docente y superar el 
estado de rutinización en que se están. 
u Los alumnos lograron proporcionarse la información y el conocimiento por sí 
mismos, con mi ayuda, determinaron el problema a investigar, la mejor forma 
de resolverlo y evaluamos en qué medida se avanzó en el conocimiento y si se 
había hecho lo correcto. i 
u Dado que la investigación se ha convertido en una actividad imprescindible para 
los educadores mi proyecto además de ayudarme a crecer profesionalmente y 
como persona ha permitido familiarizarme con ésta práctica y en el futuro 
podré interpretar y comprender resultados de diferentes investigaciones. 
1V? 
SUGERENCIAS 
Se deben programar actividades que permitan la socialización de los proyectos en 
Jornadas Pedagógicas dirigidas directamente a los profesores de los diferentes 
colegios para que conozcan nuevas estrategias pedagógicas, para que este proceso 
no quede sólo en mano de las nuevas generaciones y para que cuando estos lleguen 
a realizar sus prácticas docentes no choquen con los directivos y profesores 
titulares que ven en nosotros una amenaza en vez de una oportunidad. 
Debido a que en nuestro medio y en nuestras Universidades la investigación no 
llega a una fase de madures y consolidación y que existen deficiencias al respecto,, 
debido a que no existe una asignatura como Metodología de Investigación (No sóloi 
en Historia) la primera dificultad que tiene el estudiante es la selección del tema del 
Proyecto, éste lo suele escoger casi por azar, sin medir si necesario, si es de su 
interés, si le va a aportar algo y finalmente si es viable y original. Cabe aclarar que 
es muy diferente utilizar la investigación como medio de trabajo docente 
caracterizado por conocer unos métodos de investigación y aplicarlo como 
mecanismo didáctico y otro el que corresponde al nivel de producción de 
conocimiento y resolución de problemas . Se debería tener un plan de formación 
permanente en investigadores del Sector educativo, con estímulos, que seah 
1 GR 
acordes con los programas y necesidades e intereses de la región para así tratar de 
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ANEXOS 
INSTITUTO DE CAPACITACION EDUCATIVA 
GUIA DE TRABAJO 
AREA : CIENCIAS SOCIALES 
ASIGNATURA: HISTORIA 
GRADO : SEXTO ( 6 ) 
TEMA : LOS INICIOS DEL HOMBRE 
PROFESOR : OFELIA CASTAÑEDA 
La guía que ahora tienes en tus manos es un instrumento que ayudará a realizar de manera más fácil tu trabajo de 
DETECTIVE (INVESTIGADOR) y tu MISION a partir de hoy es convertirte en el mejor detective del mundo. Cómo 
lo Lograrás? Sólo con Responsabilidad y Dedicación. UN INVESTIGADOR ES UNA PERSONA QUE PUEDE 
CONOCER MUY DE CERCA COSAS O SITUACIONES QUE OTROS NO CONOCEN. ¿ No te gustaría conocer 
o descubrir por ti mismo el legado (Herencia) que nos dejaron nuestros antepasados? Cómo vivían? Cómo veían el 
mundo? Cómo sobrevivían en un mundo tan peligroso? Qué dicen los investigadores sobre esto? 
LOGROS: 
Reconocerá la importancia de estudiar el pasado 
Conocerá el proceso evolutivo de los grupos primitivos a través de las técnicas y herramientas utilizadas. 
Analizará la organización y modo de vida de nuestros primeros hombres. 
Identificará las diferentes etapas arqueológicas en que se divide la Historia 
ACTIVIDADES A REALIZAR: 
Inicialmente debes leer la gula; posteriormente, lee el material suministrado por el profesor. Interpreta la 
información, desarrolla el trabajo en grupo de 5 estudiantes y explica las conclusiones en la puesta en común. 
Defina los conceptos Básicos sobre Historia y Prehistoria y Establecer la diferencia entre éstas. 
Para qué sirve la Historia? 
Qué características diferenciaban al Homonínido del resto de animales? Analiza en qué condiciones vivía y cómo 
logró sobrevivir. 
Elaborar un cuadro resumen Comparativo de las etapas arqueológicas en el que aparezcan (Modo de vida, 
organización social, desarrollo de su cultura, desarrollo físico) 





Sedentarismo Fósil Litos 
Horno Erectus Horno Sapiens 
Arqueología Nomada 
Homínido Homo sapiens 
ACTIVIDAD EXTRA CLASE 
Profimdiza tu trabajo de Investigación con otros textos 
RECUERDA! DE TU COMPROMISO, ENTUSIASMO, PARTICIPACION Y CREATIVIDAD, DEPENDE 
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INSTITUTO DE CAPACITAC1ON EDUCATIVA - INCED 
ÁREA : CIENCIAS SOCIALES 
GRADO :6 
TEMATICA : GRANDES CIVILIZACIONES FLUVIALES 
PROFESORA : OFELIA CASTAÑEDA 
NOMBRE DEL ALUMNO  
REFLEXIONA Y CON TUS PROPIAS PALABRAS RESPONDE LAS SIGUIENTES INQUIETUDES 
PARA QUE PARTICIPES EN EL DEBATE LA PROXIMA CLASE¡ 
I. OBSERVA UN 1110 O UNA QUEBRADA QUE PASE POR TU REGION, 
DESTACA SU IIvipORTANCIA 
• 
QUE CAMPAÑAS SE HAN HECHO POR ESTE RIO PARA SU 
CONSERVACION 
PORQUE ES IMPORTANTE QUE NUESTRO RIO SE ENCUENTRE LIMPIO Y 
LLENO DE VIDA 
SON LOS RIOS EL REFLEJO DE LA SOCIEDAD QUE VIVE EN SUS ORILLAS 
O CERCA DE ELOS 
EN NUESTRA CIUDAD COMO CONTRIBUYE LA REALIDAD NATURAL 
(COSTA - BARIA) A LA REALIDAD SOCIAL (EMPLEO - MODO DE VIDA) 
COMO FUE LA CONTRIBUCION DE LOS RIOS A LAS GRANDES 
CULTURAS 
LA FERTILIDAD DE LOS SUELOS COMO INFLUYO PARA LA FORMACION 
DE CIUDADES 
ES POSIBLE CONSTRUIR UNA CIUDAD DONDE TODOS SUS I IABiTANTES 
SE DEDIQUEN A LA AGRICULTURA? 
LA AGRICULTURA COMO CAMBIO LOS HÁBITOS DE LAS PERSONAS QUE 
HERRAMIENTM SURGIERON CON LA AGRICULTURA? 
10.QUE IMPORTANCIA TIENE LA DOMESTICACION 15g ANIMALES? 
I LANALIZANDO NOTICIAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN ANALIZA LA 
SITUACION DEL CAMPESINADO EN COLOMBIA. ¿QUE ACTIVIDADES 
DESARROLLAN? QUE PROBLEMAS TIENEN? QUE RELACION TIENEN 
CON LAS CIUDADES? 
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INVESTIGA: En la biblioteca, con tus profesores, padres, abuelos o 
vecinos de más edad quienes fueron los primeros habitantes de tu 
comunidad y si se ubicaron a orillas del Río que pasa por ésta. 
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Elabora un dibujo en el que propones una Campaña para 
conservar la vida del Río. 
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Elabora un dibujo en el que propones una Campaña para 
conservar la vida del Río. 
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: CIENCIAS SOCIALES 
: HISTORIA 
: SEXTO ( 6 ) 
: OFELIA CASTAÑEDA 
: MESOPOTAMIA 
LOGROS: 
Que el Alumno analice las etapas históricas de la formación y expansión de la civilización 
mesopotámica y sus características económicas, sociales y políticas. 
Que el alumno analice la organización, modo de vida y legado dejado por Mesopotamia. 
INTRODUCCION : La invención de la escritura, punto de partida de la Edad Antigua, se dio 
junto con otros adelantos que originaron civilizaciones. Las primeras civilizaciones se originaron 
en el Cercano Oriente, cuando algunas de las culturas del Neolítico venían desarrollando la 
Agricultura, el pastoreo, la cerámica, la construcción y los trabajos en cobre. Estos progresos se 
dieron en el Cercano Oriente en las llanuras aluviales del Río Nilo en Egipto y en Mesopotamia 
entre los ríos Tigris y Eufrates. Posteriormente se formaron otras dos civilizaciones también en 
llanuras bañadas por Ríos pero en el Lejano Oriente: Junto al Río Indo en la India y Junto al 
Río Hoan-Ho en la China. 
ACTIVIDADES A REALIZAR: 
Inicialmente debes leer la guía; posteriormente, realiza la lectura del Libro Historia del Antiguo 
continente (Edit. Norma), entre las Páginas 28 y 30. Interpreta la información, desarrolla el 
trabajo en grupo de 3 estudiantes y explica las conclusiones en la puesta en común. 
Explique la influencia de la posición geográfica de Mesopotamia en su desarrollo cultural 
Analiza y explica porque los pueblos mesopotámicos no vivieron unicamente a expensas de la 
agricultura. 
En qué se parece la estratificación social de ésa civilización con la que en la actualidad estas 
viviendo? En qué se diferencia? 
Qué tipo de Gobierno hay en tu comunidad? Qué papel tiene la iglesia? 
Los métodos pedagógicos utilizados en las escuelas de ésa época comparados con los de hoy 
han cambiado? Qué piensas de dichos métodos? Quienes son los escribas de hoy? 
En la actualidad tiene vigencia el proverbio de Hammurabi "Ojo por ojo diente por diente". 
Porqué la forma de ver el mundo es Politeista ? Tiene diferencias con tus creencias? 
Defina brevemente: 
Civilización Cultura Edad Regadío 
ACTIVIDAD EXTRACLASE 
Investiga sobre los aportes culturales que nos legaron los habitantes de la Mesopotamia? 
RECUERDA! DE TU COMPROMISO, ENTUSIASMO, PARITCLPACION Y CREATIVIDAD, 
DEPENDE EL ÉXITO DE ESTA ACTIVIDAD 
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CIVILIMCION CHINA 
La cultura china desarrolló una actitud histórica según la cual el pueblo chino es el 
Centro del Mundo. 
MARCO GEOGRAFICh : El territorio chino se encuentra en el Continente Asiático. Al este 
limita con el Océano Pacífico; al Sur y este con la cordillera del Himalaya Y al Norte con 
la antigua Unión de Repúblicas socialistas soviética. La atraviesan los Ríos Hoang No y 
YangIse Kiang que riegan estas tierras haciéndolas fértiles y aptas para el cultivo de 
sus productos alimenticios, principalmente el arroz base de la dieta alimenticia. Va a 
ser su situación geográfica la que la aísle del resto del mundo exterior. 
A pesar de sus fértiles tierras era un territorio difícil de cultivar para sus primeros 
habitantes: El lecho del Río era más elevado que el nivel de la llanura; El Río Roan No 
con frecuencia cambiaba su curso y constantes inundaciones sin control acababan 
fácilmente con los intentos de siembra. los primeros habitantes disfrutaban ciertos 
períodos de abundante comida mientras el hambre los acosaba en invierno. Gracias a 
su dedicación, disciplina y estricta coordinación de trabajo humano va las mejoras en 
las técnicas de manejo de agua, salieron adelante y construyeron las primeras 
ciudades. 
: las primeras dinastías sentaron las bases de lo que había de ser un 
gran imperio que perduró hasta finales del Siglo XX. 
4. DINASTIA SHANG: Fue la primera dinastía histórica. Centró sus esfuerzos en el 
desarrollo de la agricultura. Formaron varios asentamientos organizados en un 
recinto amurallado destinado a las actividades religiosas. En esta epoca ya 
conocían la metalurgia del bronce, la primera moneda china y también un sistema 
pictográfico de escritura. 
Fue reemplazada por la DINASTIA CHOU durante la cual fue tal el progreso 
intelectual que se le considera la Edad de Oro de la China. Aparecen el 
Confucionismo y el Taoísmo Se dividió el país en pequeños reinos . donde los 
vasallos pagan tributos y participan en las guerras. Se incrementó el comercio Se 
desecan pantanos y se hacen represas de agua. 
DINASTIA CHIN : Fue la verdadera creadora del Imperio Chino. Su primer Soberano 
fue SHI HOANG TI, quien impuso una escuela basada en premios y castigos. Se 
mejoraron las comunicaciones. Se construyen carreteras y canales a través del 
trabajo forzado. Ante la amenaza de las invasiones extranjeras se construye la 
GRAN MURALLA CHINA. 
c. Al estallar una revolución cae la anterior dinastía y se impone la DINASTIA HAN que 
consolida y extiende el imperio. Impulsa el comercio exterior. Se crea la primera 
universidad del mundo, se culmina la Gran Muralla. Pero, las revueltas internas 
debilitan su poder y caen invadidos por las tribus del Norte [Los mongoles] quienes 
forman varios reinos. 
: Estado Centralizado. Estaba encabezado por un EMPERADOR quien 
mantenía su poder en forma despótica y se le consideraba como el "Hijo del Cielo". 
Gobernaba no por medio de leyes sino por normas morales escritas. Debía ser un 
ejemplo para el pueblo y actuar a favor de él. Cuando el emperador rompía con las 
normas operdía su poder y subía un nuevo jefe que tuviera las virtudes necesarias y 
que cumpliera con las normas. Para cumplir con sus funciones contaba con personas 
que se encargaban de ejecutar los mandatos que él daba: Ejemplo: Ministros. 
Censores [Vigilantes! y Mandarines, los cuales para ocupar estos cargos debían pasar 
unos exámenes rigurosos. El ejercito hacía cumplir las leyes en caso de disturbios. 
ASPECTO SOCIA : En la cúspide de la pirámide social estaba la Aristocracia o Nobleza de 
la corte imperial, grandes propietarios de tierras y altos oficiales del ejército. Luego 
venían ubicados la Clase dirigente e intelectual llamados Los Mandarines - 
encargados de dirigir el gobierno y los impuestos. Destines se ubican los 
Comerciantes y Artesanos, posteriormente Siguen los Campesinos que era la mayoría 
y la masa trabajadora del país y por último los Esclavos que eran prisioneros de 
guerra o vendidos por deudas por sus padres. 
ASPECTO ECONÓMICO: La economía era agraria y las cosechas eran reguladas y 
vigiladas por el estado: Las tierras eran repartidas por el emperador y trabajadas por 
comunidades campesinas. El comercio de la seda fue atractivo durante el período Han 
y se realizó por medio de Caravanas que recorrían la Ruta de la Seda hacia Europa y la 
India. 
: Rendían culto a las fuerzas de la naturaleza y sobre todo a los 
antepasados. Las tres religiones que influyeron en la mentalidad del chino fueron: El 
CONFUCIONISMO, EL TADISMO Y El BUDISMO. 
EL CONFUCIONISMO: El cual se debe a Confucio, para quien era muy importante la 
conservación de la familia, el servicio a la patria, el amor a la humanidad y el 
respeto a los mayores. El principio fundamental que debía practicar e todo hombre 
es el "No hacer a los demás lo que no quieras que te hagan a tí". 
El TAOISMO: Practicado por Lao Tse quien señaló que hay que dejar de lado las 
ambiciones que son las causantes de las desdichas y también promulga que el 
Amor nos dirigirá al camino recto- y que hay que dejar actuar libremente la 
naturaleza. 
EL BLUESMIT: Originario de la India. Impone que los hombres deben alcanzar el 
Nirvana, que es el estado de felicidad, paz y lugar de los inmortales. Para encontrar 
este punto se debe renunciar al egoísmo, las ambiciones, la ignorancia y a las 
Pasiones. 
: Era la célula básica de la sociedad. El padre o más anciano ejercía 
autoridad ilimitada y residía en el mismo hogar de sus nietos, bisnietos, esposas de los 
varones y los hijos solteros, los cuales debían contraer matrimonio a los veinte años 
en primavera. 
A todos los jóvenes se les inculcaba de memoria los siguientes valores: La 
responsabilidad, el respeto y la obediencia a sus superiores. Las mujeres eran 
educadas en el hogar para ser esposas que supieran agradar a sus maridos. El 
individualismo no se desarrolló en ésa cultura. Los empleados y funcionarios recibían 
formación en escritura. 
El amor de los chinos hacia la naturaleza se reflejó en todos los cambios de 
las actividades artísticas, los cuales eran sus motivos decorativos en PORCELANA Y 
CERAMICA. 
4. LA GRAN MURALLA CHINA en la que se manifiesta su espíritu de aislamiento. 
e LAS PAGOBAS Construcciones arquitectónicas en madera con varios techos 
superpuestos. 
4. CANALES DE RIEGO Y EMBALSES 
c. MEDICINA. Los Chinos fueron los primeros médicos de la humanidad, practicaron la 
ACUPUNTURA, como sistema curativo y preventivo de enfermedades. Vigente hoy. 
LA ESCRITURA PICTOGRAFICA E IDEOGRAFICA en forma vertical que cuenta con 4000 
caracteres 
4. LA POLVORA: Usada para espantar a sus enemigos 
LA BRUIULA Utilizada para construir edificios y tumbas 
4. MATEMATICAS : RAICES CUADRADAS Y CUBICAS, EL COMPAS 
4. EL PAPEL: bocho lela corteza de los árboles y LA TINTA 
4. CALENDARIO AGRICOLA - 
4- EL SISMOGRAFO para registrar los temblores de tierra 
:. TELARES PARA LA SEDA 
:: RELOJES DE AGUA Y MOLINOS PARA MOVER LOS HORNOS. 
POSTG 
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,..k.:Economía 40101 
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;y* Llena:labra en Ciencias Sociales 43502 
4 Licenciatura en Educación Básica l'Hm& .1a 43325 
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4 Ingeniería de Sistemas .48109 
4k Ingeniería Industrial 11400 
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crédito, Banco Caja Social, 
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La Sierr y las huellas 
de un desastre- 
santa mana 
tierra ano está Moneda. 
pes de los caminantes y 
patas de las mulas, se 
len en el barro. La escena 
tpite cada 120 o 150 me-
justo donde una peque-
uebrada baja vertiginosa-
te por la iwiallenh- de la 
mm la diminuta cascada. 
ce inofensiva, pero hace 
lamente 37 dias, esa y 
s pequenas fuentes de 
t que se tropiezan a cada 
en la Sierra Nevada de 
a Marta. se volvieron co-
rtos embravecidos que 
noron con todo lo que bu' 
su pasa 
s quebradas La Lisa, Do-
a y Santafé. afluentes del 
ladras. y ollas tantos ría-
'los que bañan las laderas 
macizo, se crecieron de 
era descomunal y arras-
in piedras. lodo, gigantes-
Ir-troles, hornilonms. puen- 
'las, dejando casi que to-
ente aislados los corregi-
oos El Boquerón y San 
o y las veredas El 11on-
e, San Luis, El Páramo y 
Lirones, cercanos a Ron-
cortegimier do del norte de 
a Marta. Ft vital 14 días. 
2 al 16 de diciembre), de 
isras lluvias que cayeron 
la Sierra los que ocasio-
n las crecientes y el des-
d'aliento de la (len, de 
les y piedras ouniumenta- 
cinta y siete días después 
lesastre natural, aún los 
untes de la región cont'- 
intentando destaponar 
ias, levantar los restos de 
le dejó el agua y sobreto-
larnar la atención del Go-
m para solicitar ayuda. 
ta región de la Sierra en 
icular, se caracterizaba 
al buen estado natural. El 
or era total. Los grandes 
iles como cedros, robles, 
/acalles. palmas y gua- 
eran parte del paisaje 
terminaba de completar 
Mensos sembrad os de ca-
ma. Pero el espectáculo 
a es diferente. Desde lejos 
laderas simulan una su-
(cie llena de 'arañazos", 
no son más que las señas  
que dejaron los deslizamientos 
y corrientes de agua. 
Hoy yacen en las vías, esos 
mismos árboles con sus raíces 
a la Intemperie. Piedras de 
hasta cuatro metros de diáme-
tro, palos, rastrojos, latas, es 
lo que ve por todo el camino. 
La Sierra parece ahora un 
área de desastre. Elías Serra-
no, campesino de la región, di-
ce que en treinta años que lle-
va viviendo en la Sierra, nunca 
había visto algo así. 
Incomunicados 
Los deslizamientos que se 
ocurrieron uno tras otro entre 
el 13 y el 14 del mes pasado, 
dejaron Incomunicada la zona 
durante un mes por vía terres-
tre, y actualmente todavia 
existen veredas como San Luis 
y El Horizonte donde solo se 
puede llegar en mala o a pie, 
pues en esta área en particu-
lar el agua se llevó los carre-
teables. 
Romualdo Macia.s. callcultor 
de la finca El Horizonte, ase-
guró que en su finca se perdió 
cerca del 80 por ciento de la 
cosecha, sirle mulas y parte 
del benefIciadero quedó des-
lucido por la acción del agua. 
"Yo perrnaned por una se-
mana acá en la finca, esperan-
do que dejara de llover y luego 
esperando que pasara lo peor. 
Después de las avalanchas, 
salí y duré trece horas, algu-
nas veces caminando y otras 
en mula. para poder llegar a 
Santa Marta. cuando normal-
mente uno se tomaba 45 mi-
nutos en carro para estar en 
Santa Marta", dijo. 
La situación llegó a ser tan 
dramática que una comisión 
del Gobierno local pudo negar 
a la zona vía aérea cuatro días 
después de lo ocurrido y sólo 
quince días desluces por wa 
terrestre, luego de que fueron 
destaponadas algunas vías. 
Eduardo Montagut, presi-
dente de la Junta de Acción 
Comunal de San Isidro, afirma 
que La quebrada La Lisa, hasta 
su curso normal varió. "La 
Quebrada pasaba un poco 
más lejos de las casas, pero 
ahora su curso está más cer-
cano a las viviendas, por eso 
tememos lo peor si algo así 
vuelve a ocurrir.. 
Daños incalculables 
Armando Calvano, de la 
Fundación Prosierra de Santa 
Marta. afirma que los daños 
ambientales apenas se van a 
empezar a cuantificar, pero 
las causas de la ocurrido 
apuntan a un exceso de llu-
vias, por un lado y por otro, 
las consecriendils del coletazo 
del huracán Lenny en noviem-
bre y descartó la deforestación 
como causante (le los desbor-
damientos. 
"De acuerdo a las versiones 
recogidas y la información su-
ministrada pro el Insliluto de 
Estudios Metercológicos y Am-
bientales. 1DEAM, las liattes 
la isits ocasionadas por cl rl 
lazo del huracán Lenny en no-
viembre aflojó las mires de los 
árboles, asi como algunas pie-
dras. lo cual posteriormente 
con la cantidad de lluvias que 
se presentaron en diciembre. 
provocaron el :apresamiento. 
el ablandamiento total de la 
tierra y por consiguiente, las 
diversas avalanchas ocurridas 
en el área". precisó Calvario. 
Por su parle el Con até <le 
Caleteros del Magdalena. esti-
ma que son 174 las fincas 
afectadas y más <le 800 las 
hectáreas de calé pe' indas. 
Roberto Ramírez. Ingentero del 
Comité asegura que la recons-
trucción de los earreteables 
demandará una alta inversión 
económIca con la cual actual-
mente no cuenta la Ir istitu-
clon, 'Hemos hecho lo que ha 
estado a nuestro alcance ro-
mo la apertura de las vías blo-
queadas por los deslizamien-
tos, en colaboración con la Al-
caldía Dista-ital. la Corporación 
Autónoma Regional del Mag-
dalena (Corparnagj y (1c otras  
Instituciones. pero lo cierto es 
que las pérdidas causadas por 
este desastre son incalcula-
bles". manifestó. 
Para este martes se tiene 
prevista una reunión con las 
diferentes instituciones y re-
presentantes de las enromo-
dades afectados ron el proix, 
silo de implementar un plim 
de acción que le permita a las 
habitantes de esta parte de la 
Sierra, volver a dormir tran-
quilos. sin el temor de que la 
montaña vuelva a rugir. 
LA EROSIÓN PROVOCADA por las avalanchas y las Posibles soluciones e 
otros, los temas a tratar esta semana por parte de las entidades del Distrito 
—JNDACIÓN PROSIERRA Nevada de Santa Marta afirma que 
-años ambientales aún no se han cuantificado, pero teniendo 
1"0 1^^ "Inbiet 
EN LA QUEBRADA SANTAFÉ, la avalanch 
ma, la cual quedó llena de árboles y piedra 
El temor persiste 
El 14 de diciembre rl des-
bordamiento del rio Manza-
nares, dejó a más de 50 mil 
personas damnificadas en 
25 barrios de la capital del 
Magdalena. A las 4:00 de la 
tarde la avalancha sorpren-
dió a Santa Marta. pero ho-
ras antes la tragedia se vi-
vía en la Sierra Nevada. 
donde nace el Manzanares. 
Cientos de kilómetros reco-
rrieron sus aguas. arrasan-
do lo que encontraron a su 
paso. Apenas ocurrió el de-
sastre se comenzaron a te-
jer varias hipótesis, llegán-
dose a la conclusión de que 
el fuerte Invierno provoco el 
Pis n410111(1140 I ir Los *Hui 
mienton de los rías Piedras, 
Guachaca y Manzanares. 
En la Sierra Nevada llovió 
durante 14 días sin cesar. 
la tierra se ablandó y las 
avalanchas se sucedieron 
una tras otra en todos los 
lugares por donde balaba 
am fuera un pequeño da- 
amelo. 
Dos dias antes, el 12 de 
diciembre. campesinos de 
la región de Río Piedras. In-
formaron sobre la muerte 
de dos menores de edad, 
Jan Carlos y Astrid Díaz, 
cuando una de las avalan-
chas se llevó la casa donde 
vivían. Luego el 18 de di-
ciembre. cuatro dias des-
pués de la tragedia Inver-
nal, los organismos de so-
rorro lograron llegar a la zo-
na vía aérea y constatar los 
daños. Hoy 47 días des-
pués algunas áreas de esta 
zona de la Sierra Nevada 
pernio rieren I oconns n lea- : 
dos viii Iii itsi ir y sólo se 
puede llegar cambiando en 
mulas. Mientras tanto sus • 
habitantes temen que se 
vuelva a repetir lo sucedi-
do ante los anuncios del 
IDEAM en el sentido de 
que se prevén nuevamente 
lluvias durante Iris priori- • 
irlos tres meses. 
'os riachuelos se convirtieron en briosos ríos 
Ta y las huellas 
un desastre ti- 
EN LA QUEBRADA SANTAEÉ. la avalancha destruyo una bocato-
ma, la cual quedó llena de árboles y piedras. 
= 
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o ocurrido en la Sierra, donde el agua les 
viviendas. 
Ninguno de los 
habitantes de la cara 
norte del macizo 
montañoso, llegó a 
imaginar que las 
varias fuentes de 
agua que les dan la 
vida, pudieran en 
cuestión de horas 
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Daños incalculables 
Armando Calvano, de la 
Fundación Pmsierra de Santa 
Marta. afirma que los daños 
ambientales apenas se van a 
empezar a cuantificar, pero 
las causas de la ocurrido 
apuntan a un exceso de llu-
vias, por un lado y por otro. 
las consecuencias del coletazo 
del huracán Lenny en noviem-
bre y descartó la deforestación 
como causante de los desbor-
damientos. 
'De acuerdo a las versiones 
recogidas y la información su-
ministrada pro el Instituto de 
Estudios Metereológieos y Am-
bientales, IDEAM. las fuertes 
brisas ocasionadas por el cole-
tazo del huracán Lenny en no-
viembre aflojó las raíces de los 
árboles. así como algunas pie-
dras, lo cual posteriormente 
con la cantidad de lluvias que 
se presentaron en diciembre, 
provocaron el represamlento. 
el ablandamiento total de la 
tierra y por consiguiente, las 
diversas avalanchas ocurridas 
en el área". precisó Calvano. 
Por su parte el Comité de 
Cafeteros del Magdalena, esti-
ma que son 174 las fincas 
afectadas y más de 800 las 
hectáreas de café perdidas. 
Roberto Ramírez. Ingeniero del 
Comité asegura que la recons-
trucción de los carreteables 
demandará una alta Inversión 
económica con la cual actual-
mente no cuenta la institu-
ción. "Hemos hecho lo que ha 
estado a nuestro alcance, co-
mo la apertura de las vías blo-
queadas por los deslizamien-
tos, en colaboración con la Al-
caldía Distrital. la Corporación 
Autónoma Regional del Mag-
dalena (Corparnag) y de otras 
••= a  
Instituciones, pero lo cierto es 
que las pérdidas causadas por 
este desastre son Incalcula-
bles". manifestó. 
Para este martes se tiene 
prevista una reunión con las 
diferentes Instituciones y re-
presentantes de las comuni-
dades afectadas con el propó-
sito de Implementar un pian 
de acción que le permita a los 
habitantes de esta parte de la 
Sierra, volver a dormir tran-
quilos. sin el temor de que la 
Montaña vuelva a ruglr. 
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LUZ MARINA ARCE 
PRESENTADO A: 
OFELIA CASTAÑEDA RUDAS 
Santa Marta, Junio de 2000 
CIVILIZÁCION EGIPCIA 
EL NILO Y LA EVOLUCION DE EGIPTO 
LOCALIZACION GEOGRÁFICA: Continente Africano 
Norte: Mar Mediterráneo, Sur: Sudán, Este: Mar Rojo y Oeste: Libia 
La civilización egipcia se desarrolló en un territorio rodeado de desiertos, cataratas y mares, sin lluvias y 
altas temperaturas; aislado por fronteras naturales que los protegió contra las invasiones de los pueblos 
vecinos. 
El RJO NILO que significó la vida para los egipcios y es el más largo del mundo nace en el Centro del 
Africa, al final atraviesa el árido territorio de Egipto. Cada año los deshielos de las montañas inundan una 
ancha franja en ambas orillas y luego el río volvía a su cauce dejando una capa fértil cultivable y muy rica 
en muchos recursos naturales. Este río impuso duras tareas a los campesinos: En crecidas construían 
diques y canales para regular el curso del río y en sequía regar los cultivos. El río los influyó para 
estudiar la Hidráulica, la astronomía para las épocas de crecidas, geometría para medir las tierras, como 
medio de comunicación para las rutas comerciales y como medio de transportar las piedras para las 
grandes construcciones. 
POBLAMIENTO Y EVOLUCION HISTORICA. 
Los pueblos que habitaron esta zona inicialmente esta zona estaban formados por grupos de diferentes 
partes y se ubican en dos zonas o Reinos: ALTO EGIPTO Y BAJO EGIPTO, donde se formaron dos 
estados independientes. Luego de un tiempo llegaron los Semitas con una cultura superior y se mezclaron 
con la población existente enriqueciéndolos culturalmente. Este periodo se conoce como PERIODO 
PREDINASTICO. 
A partir de entonces Egipto tuvo CUATRO GRANDES PERIODOS: 
IMPERIO ANTIGUO: Se inaugura a partir de la unificación de los dos reinos bajo un solo soberano, 
el Rey Menes. Este rey inaugura las primeras dinastías con su capital MENFIS en la frontera de los 
dos reinos. Da inicios a la construcción de canales, grandes pirámides y a la expansión territorial, 
pero las luchas internas y los ataques externos acaban con el imperio, el cual queda dividido en 
pequeños reinos. 
IMPERIO MEDIO: Este período se inaugura cuando los príncipes de Tebas logran reunificar el 
imperio y ubican la capital en TEBAS. Epoca de gran progreso pero que decae ante la invasión de los 
árabes (Hicsos) quienes llegan con armas de hierros y caballos que hasta ahora eran desconocidos por 
los egipcios. 
IMPERIO NUEVO: Nuevamente los príncipes Tebanos toman el poder, reunifican el país y expulsan 
a los hicsos. Estos príncipes se dedican a expandirse territorialmente para evitar nuevas invasiones. 
Epoca de RAMSES — TUTANKAMON — AMENOFIS TUMSES, ETC. 
DECADENCIA: La inestabilidad política debido a que los militares y sacerdotes desconocen al 
Faraón debilitan su poder y caen en manos de los persas debido a la desunión. 
ORGANIZACIÓN SOCIAL Y POLITICA : Religión y política marchaban de la mano. O sea que el 
Gobierno era Teocrático, un estado muy fuerte y centralizado cuya máxima autoridad era el FARAON, 
considerado dios, quien ejercía poder absoluto. A su alrededor se organizaba una clase NOBLE 
poderosa, propietaria o administradora de las grandes tierras, en la misma escala estaban los VISIRES 
(Encargado del control total) - ESCRIBAS Y EL CLERO funcionarios muy hábiles en contabilidad, 
escritura y administración pública. Le seguían LOS ARTESANOS Y MERCADERES, los primeros, 
libres pertenecían a la corte y los últimos muy poco desarrollados porque el comercio no kkilo mucho 
auge. En otra escala más abajo estaban los CAMPESINOS encargados de la producción agrícola. 
Posteriormente con las guerras aparecen los ESCLAVOS, que generalmente eran comprados — NR Fran 
considerados ciudadanos y se eran distinguidos con una marca hecha con hierro candente en la nariz y 
oreja. 
ECONOMIA : La base de la economía era la Agricultura. El estado tenía poder absoluto sobre las tierras, 
controlaba la producción y fijaba los precios. El producto de la producción era repartido así: Una parte al 
Estado, al Templo y otra al propietario quien debía sostener a los trabajadores. El estado con estas 
donaciones debía sostener los gastos de la corte, los sueldos de los funcionarios y hacer las grandes 
construcciones. 
RELIGION: La vida diaria del egipcio estaba influenciada por la Religión la cual era politeista. Dios 
estaba encamado en el Faraón. Creían ciegamente en otra vida después de la muerte. Su principal dios 
era AMON-RA, el sol, adorado en todo el imperio. Le seguía OSIRIS, quien era la encargada de juzgar a 
los muertos. Para asistir a éste juicio el cuerpo no podía haberse descompuesto, para lo cual los cadáveres 
se embalsamaban cuidadosamente. Las grandes pirámides no eran otra cosa que grandes monumentos 
funerarios o tumbas de los faraones. Estos eran signo de prosperidad económica. 
ESCUELA Y LITERATURA: A la escuela asistían solamente los hijos de los ricos. Las clases las daban 
los sacerdotes con programas muy amplios. Estudiaban matemáticas, astronomía, geometría, medicina y 
aprendían a escribir. 
HERENCIA : LOGROS Y AVANCES CIENTIFICOS: 
C1 EL CALENDARIO: Basado en el año solar que constaba de 12 meses de 30 días y 5 festividades 
adicionales. Este invento hoy impera en todo el mundo. 
LA ESCRITURA: La usaron en tres formas: JEROGLIFICA (peces, aves, copas, bueyes, etc). Más 
tarde se inventaron la HIERÁTICA y después la DEMOTICA, que era la popular, más simple . 
Llegaron a inventar un alfabeto de 24-28 signos para representar los sonidos. La piedra ROSSETA 
donde se encontraron estos tres tipos de escritura, pues hacían traducciones de una escritura a otra fue 
clave para conocer aspectos políticos y administrativos de la cultura egipcia. 
EL ARTE DE EMBALSAMAR cadáveres para su conservación y principios de medicina (Anatomía 
humana) 
LA ARQUITECTURA Y ESCULTURA fue colosal. Los templos eran de grandes dimensiones, así 
como las esfinges y las piramides. Vías de Comunicación, Canales, Diques de irrigación de 
plantaciones y contención de aguas. 
EN MATEMÁTICAS, fueron muy avanzados ya que desarrollaron calcules para medir las 
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INSTITUTO DE CAPACITACION EDUCATIVA — INCED 
ACTIVIDAD LUDICA 
JUGUEMOS AL DETECTIVE 
INVESTIGA LOS SIGUIENTES INTERROGANTES SOBRE LA CIVILIZACION 
CHINA Y PARTICIPA EN EL JUEGO ALCANZA UNA ESTRELLA . 
ESPERA SORPRESAS 
1 Qué semejanzas encuentras entre la civilización china y las estudiadas 
anteriormente? 
En qué continente se desarrolló la civilización china? 
En qué Rios se desarrolló la civilización china? 
Qué les permitió a los chinos desarrollar su cultura y salir adelante a pesar 
de las dificultades que les imponían los Ríos.? 
Cuáles fueron las dinastías que sentaron las bases del imperio Chino? 
Bajo qué dinastía se desarrolló el siglo de oro de China? 
El Primer Soberano SHI HOAN TI aparece durante la Dinastía  
Con qué fin se desarrolló la Gran muralla China? 
Porqué cae el Imperio chino en manos de los mongoles? 
Por quién estaba encabezado el poder político?  
llamado este? 
11 El emperador debía ser un ejemplo para el pueblo... Qué pasaba cuando 
este rompía con las normas? 
12. Quienes conformaban la aristocracia o Nobleza de la Corte Imperial China? 
13.Cómo se le llamaba a la clase intelectual o dirigente encargada dirigir el 
gobierno? 
14.Cuál era la clase mayoritaria en quien recaía el trabajo? 
15. Quienes eran los esclavos en la civilización China? 
16.En cuanto a la familia...Quién ejercía una autoridad ilimitada? A qué edad 
debían casarse los jovenes? 
La educación china inculcaba los siguientes valores: 
Las cosechas eran reguladas y vigiladas por el estado La economía china 
era  
La ruta de la seda hacia Europa e India se abrió para comercializar la  
20.Cuáles fueron las tres religiones que influyeron en la mentalidad china? 
Según confucio qué principio debe practicar todo hombre? 
Lao Tse promueve que la causa de las desdichas es la  
Según el budismo qué se debe hacer para alcanzar el nirvana? 
24.Todas las actividades artísticas de los chinos reflejaban:- 
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INSTITUTO DE CAPACITACION EDUCATIVA 
"INCED" 
Calle 6 No. 10-2 Gaira 
Santa Marta D.T.C.H. 
Santa Marta, 25 de Febrero de 2000 
Señores 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
Atn. Dr. JUAN QUEVEDO 
Ciudad 
Con la presente me permito confirmar que a la Señora OFELIA MARIA CASTAÑEDA 
RUDAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 36.554.009 de Santa Marta, se le ha 
cencedido autorización para realizar en esta Institución sus actividades como docente y 
poner en práctica su Proyecto Pedagógico: LA INVESTIGACION COMO HERRAMIENTA 
DIDACTICA EN L AS CIENCIAS SOCIALES. Estas serán supervisadas bajo la 
supervisión de la Licenciada Demetria Bermudez - Profesora Titular en el grado 6 los días 
LUNES, JUEVES Y VIERNES. 
Cualquier inquietud adicional con gusto será atendida. 
Atentamente, 
Copia: Archivo - 
INSTITUTO DE CAPACITACION EDUCATIVA 
"INCED" 
Calle 6 No. 10-2 Gaira 
Santa Marta D.T.C.H. 
Santa Marta, 25 de Febrero de 2000 
Señores 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
Atn. Dr. JUAN QUEVEDO 
Ciudad 
La presente tiene como fin poner en su conocimiento que la Señora OFELIA MARIA 
CASTAÑEDA RUDAS, identificada con la cédula de ciudadanía f•io. 36.554.009 de Santa 
Marta, durante los meses de Noviembre y Diciembre de 1999, realizó en ésta institución 
bajo la supervisión de la Licenciada DEMETRIA BERMUDEZ, titular de los grados 6,7 y 8, 
(SUS prácticas de micro-enseñanzas y sus actividades de investigación en el aula para el 
Proyecto pedagógico que ella está trabajando sobre :LA INVESTIGACION COMO 
HERRAMIENTA DIDACTICA EN LAS CIENCIAS SOCIALES. 




INSTITUTO DE CAPACITACION EDUCATIVA 
"INCED" 
Calle 6 No. 10 -2 Gaira 
Santa Marta D.T.C.H. 
Santa Marta, 23 de Julio de 2000 
Señores 
UNIVERSIDAD DE LA MAGDALENA 
Atn. Dr. JUAN QUEVEDO 
Ciudad 
Con la presente me permito certificar que la Señora OFELIA MARIA 
CASTAÑEDA RUDAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 36.554.009 
de Santa Marta, realizó en ésta institución bajo la supervisión de la Licenciada 
DEMETRIA BERMUDEZ, titular del grado 6 sus practicas basadas en su 
Proyecto pedagógico LA INVESTIGACION COMO METODOLOGIA DIDACTICA 
EN LAS CIENCIAS SOCIALES desde el 21 de Febrero hasta el mes de Julio del 
presente año. 
Sin otro particular, 
Cualquier inquietud adicional con gusto será atendida. 
Atentamente, 
(Ir liritar  









UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FilcULTAD ',DE linvOlciord _ 
PROYECTO PEDAGOGICO. 
FECHA: 14 de a /„‘, 
Apreciado estudiante: 
Después de culminar el proceso seguido en el Proyecto Pedagógico, es el • 
momento de identificar sus logros, las dificultades y fortalezas. 
Solicitamos a usted responda la presente encuesta cou (o la sinceridad. 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 




FICHA DE EVALUACIÓN DEL DOCENTE ACOMPAÑANTE 
INSTITUCIÓN: 
 -TA/Cft /.; DOCENTE ACOMPANANTEL...4 
 z. t. ( e GRADO: ( -5  
ESTUDIANTE - DOCENTE Ore Ita Cet sTo ;I: <, it, PROYECTO: 
ASIGNATURA : 
 A1157144..a... PERIODO DE ACTIVIDAD PEDAGÓGICA: 
 7€»• 9 q - 5 .573 t• :.? "-ro  ÁREA:  S / t' ., z ftea0 Scentle4..)  
REFERENTES EVALUATTVOS DESCRIPCIÓN CUALITATIVA 
Interés y responsabilidad en el trabajo pedagógico realizado en la 
Institución escolar. 
Interacción con directivas, profesores y estudiantes. 
\ Propone iniciativas de trabajo en pro de la Institución y participación en 
actividades escolares, conjuntamente con el docente acompaifumte. 
Creatividad y dinamismo en sus actividades pedagógicas. 
-  
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aplicación de nuevos enfoques pedagógicos a través de las actividades 
realizadas. 
Preparación y uso de los recursos seleccionados (talleres, guías, aradas 
audiovisuales, material didáctico, otros) 
10, Manejo de la expresión corporal, oral y escrita. 
11. Seguridad y dominio de s; mismo y del grupo al realizar sus acthidadcs 
pedagógicas. 
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5 Correspondencia entre los propuesto y ejecutado en relación con su 
proyecto pedagógico. 
Fomento de la motivación, creatividad reflexión y criticidad en los 
educandos. 
Apropiación de las temáticas por parte del estudiante - maestro y de los 
alumnas del grado respectivo. 
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14, Autocriticidad y aceptación de sugerencias a favor de su formación como 
profesional de la educación. 
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15. Desarrollo de acciones hacía la comunidad educativa (Padres - Docentes) 
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16. Observaciones y recomendaciones. 
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.€* Contribuir a la formación personal y profesional del 
docente. 
ti Facilitar la integración de los saberes propios del área 
de Ciencias Sociales mediante la aplicación de 
diferentes estrategias innovadoras, como alternativa, a 
su vez, para el desarrollo académico integral. 
o 
ei Adoptar un enfóque pedagógico que permita el 
reconocimiento de los saberes previos de los alumnos 
como punto de partida del proceso de enseñanza y 
para la construcción y reconstrucción de significados o 
por parte de los mismos (Constructivismo) 
oil Asumir la evaluación integral por procesos o por 
competencia, como opciones que permiten la 
valoración cualitativa y una educación personalizante ° 





Estrategias pedagógicas que motivan al alumno al 
aprendizaje de las Ciencias Sociales; Cecilia 
Beltrán Tels: 4303778 
Estrategias pedagógicas para la enseñanza del 
desarrollo Social. Fredys Cacabelo Tels: 
4233595 
Hacia una Pedagogía de avanzada. Virginia 
Posada Tels: 4214713 
Estrategias pedagógicas en la enseñanza problémica 
para la participación del alumno en clases de 
Ciencias Sociales - Yeris Palacio Tels: 4332603 
4211867 
La Investigación como herramienta metodológica y 
didáctica para la enseñanza de las Ciencias Sociales. 
Ofelia Castañeda Ft. Tels: 4228521 4301090 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
PROGRAMA DE EDUCACION 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA 
Santa Marta - Magd- Col. 
CUANDO ENSEÑAR ES UN ARTE 
APRENDER ES UN PLACER 
EXPO-CIENCIAS 2000 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACION 
PROGRAMA CIENCIAS SOCIALES 
Santa Marta, 12 septiembre de 2000 
CUANDO ENSEÑAR ES UN ARTE — APRENDER 
ES UN PLACER. 
La Universidad del Magdalena, por intermedio de su 
departamento de Pedagogía ha hecho su aporte al mejoramiento 
de la calidad de la educación, implementando desde el inicio de 
sus programas de Educación los Proyectos Pedagógicos, los 
cuales han sido fundamentales en la formación personal y 
profesional de los futuros docentes, permitiendo por medio de la 
investigación de aula y la práctica docente, un espacio de reflexión 
y la aplicación de las diferentes estrategias pedagógicas 
novedosas. 
Los docentes estamos obligados a rescatar nuestra imagen, 
haciendo de la practica docente una actividad profesional que 
traspasa la labor de simples transmisores de conocimientos y de 
ideas, que las cree para lo cual es necesario tener presente que el 
principio Docencia e Investigación deben estar ligados a los 
procesos educativos. Que se reconozca profesionalmente, que 
tenga confianza en si mismo, un viajero que a la vez aprende y 
enseña, que lea, investigue, escriba, que sueñe, que sea creativo 
y que tenga sensibilidad para descubrir las aptitudes de sus 
alumnos, que los motive a investigar, que los guíe en la 
resolución de problemas, a fomentar su propio desarrollo y que 





El maestro de Ciencias Sociales ha permitido que su labor sea 
rutinaria, monótona, acostumbrado a adoptar una metodología 
que, además de incoherente con lo que plantea la Ley General 
de Educación, no invita a la reestructuración de los contenidos, 
a la revisión del modelo pedagógico y didáctico, a la pertinencia 
de los recursos y, lo que es más grave, al permanente 
replanteamiento de su labor y quehacer. 
La actividad investigativa, no está presente en ninguno de los 
momentos de la propuesta metodológica del docente de 
Ciencias Sociales. Esta situación de ausencia de planificación 
y organización; de identificación de intereses, expectativas e 
interrogantes por parte de los alumnos; de diseños de logros e 
indicadores de logros que correspondan y sean coherentes con 
los objetivos del área, de la educación, del PEI de la institución 
educativa y comunidad en general, ha conducido a la 
desorganización, improvisación y repetición constante del 
proceso educativo. 
PROPUESTAS PEDAGOGICAS INNOVADORAS 
Partiendo de la problemática presentada, se sugiere trabajar los siguientes 
Propuestas Transformadoras, con el ánimo de mejorar el proceso Enseñanza 
- Aprendizaje de Las Ciencias Sociales: 
c Estrategias pedagógicas que motivan al alumno al aprendizaje de las 
Ciencias Sociales 
c Estrategias pedagógicas para la enseñanza del desarrollo Social 
c Hacia una Pedagogía de avanzada 
c Estrategias pedagógicas en la enseñanza problémica para la 
participación del alumno en clases de Ciencias Sociales 
c La Investigación como herramienta metodológica y didáctica para la 
enseñanza de las Ciencias Sociales 
Porque ofrecen, en toda su extensión, la posibilidad de que el docente de 
Ciencias Sociales replantee permanentemente su quehacer, que escoja las 
actividades adecuadas y pertinentes para el logro de sus objetivos, los de la 
Ley General de educación y los del PEI; que planifique su trabajo, que 
integre su área de conocimiento a través de la escogencia de conceptos o 
temas que sean pertinentes al trabajo o proyecto de aula formulado; que el 
proceso conduzca a la construcción de conocimiento, a la flexibilización del 
currículo. Esta opción de trabajo exige mayor conocimiento, preparación 
del maestro, que permitan llenar vacíos, complementar, relacionar 
contenidos, orientar el proceso, y, sobre todo, estar permanentemente 
actualizado, tal como lo plantea las nuevas exigencias educativas del país. 
Así mismo, permiten que el alumno asuma la responsabilidad de su 
aprendizaje, mayor autonomía, motivación, sentido de compromiso y mayor 
sensibilidad frente a la realidad que lo envuelve; desarrolla el espíritu 
investigativo y con él, la capacidad creativa para la resolución de problemas 
y gestionar su propio desarrollo; capaz también de observar, criticar, 
analizar, argumentar, reflexionar, concluir y aplicar el conocimiento. 
En cuanto al área de Ciencias Sociales, estas alternativas orientan sus 
contenidos hacia la formación de un individuo maduro psicológicamente, y 
capaz de actuar productivamente, como parte de un conjunto social, de 
acuerdo con sus capacidades personales y de una manera creativa y 
autónoma. 
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